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El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y etj^consecuencia desapari­
ción de todos los dolores originados por la anormalizdción de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparató digestivo! Debilidad de 
los miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación* é Histerismo. ■' •-
De venta.en las principales Farmacias y en casa de, su autpr, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.-^Málaga.  ̂ ,
j H tp o to f -;;Mómbpef^ reg ist**a^ ;^2 ;
i Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrufulismo, herp<^É^^'dorÍi>anemiási agotamiéntoi RáFyJ5^s, M - 
berplosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que prbducéñ pérdidas de fuerzas y deliilitamiento general, asi como üurante lâ  evo? 
foción dentaria en los ñiños, siFque fiunca se Káyáh píeséUtá'do^cíapsmsV'Ri  ̂ '
De venta en las principales FarmaciaS y en la.de’su aujiorv !f,, .̂MoreFRiyerq,; Compañía 57, Puertal ŝevar-'^^MOTaga-.’"
t i
Lá.Pábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Josf Jlitlalgo Bptláóra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
.Fab»á^aci6n de tpda.!clase ce objeto de piedra ar-
IUU..IÍU j-'g,.-.—--...... . - N
Se recomienda al pébikó'liio-Gonfunda mis artícu" 
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan múchQ én be­
lleza, calidad y colorido. .
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Gran éxito de la celebrada transform ista estilo B E R T I N.
Exito colosal y  extraordinario de los célebres H E  R  10 A  M © S  P  A L  Á ©  I O S  -r- , Sin .rival, pareja de bailes^
m a g n í f i c a s  PELÍgULAS
EL SOCIALISMO NORTEAMERICANO
Morris Hillqtíitt, historiador del socialis­
mo norteamericano, ha dicho que esté  par­
tido, que hasta hace poco nó tenla apenas 
influencia en los Estados Unidos, se ha 
convertido hoy en .un factor formidable de 
la vida política y social.
El reciente Congreso nacional socialista 
de los Estados Unidos,, reunido este año 
en Indianópolis, ha patentizado, en efecto, 
los progresos de la organización proletaria 
en aquel país.
Hiliquitt,! presidente del Congreso, al 
que asistieron 300 delegados de todos los 
p u n to s .^ .^R ep ú b lica , consagró, en la se­
sión iháufüf al, entusiastas frases á ese 
desarrollo del. movimiento sócialista, para 
apreciar el recordó el Congreso cele­
brado, hacéltÍGe años, en la misma ciudad 
de Indianópolis, y  “en.el que se constituyó 
el actupl partido socialista de los Estados 
Unidos, por/ la;Jüsión del partido social:de- 
mocráticQ to n  la fracción más importante 
del partido obrero-socialista;
 ̂ En aquella fecha, las dos organizaciones 
reunidas no contaban más que con 10.000 
•.miembros; el partido tiene hoy 150.000. En 
las^primeras elecciones na reunió más quo,
100.000 votos;,en las de 1910 llegó á ob­
tener 600.000. Todo lo cual hace creer que 
los sufragios del partido pasen dc\ millón 
en las elecciones de Noviembre próximo.
El socialismo norteamericano tenía en 
sus comienzos media docena de modestos 
semanarios; hoy tiene 300; periódicos, de 
los cuales 11 son diarios, 5 que se publican 
en inglés y  6 en lengua extranjera, alemán, 
italiano y  disiesío judío.
En los debates del Congreso destacó, 
por su Importancia, el relativo á  propagan­
da socialista entre los obreros del campo.
Simohs, miembro informante de la comi­
sión, Compuesta principalmente por siete 
obreros agrícolas del Oeste, describió la 
evolución do la agricultura norteamericana 
hacia e r  capitalismo, deduciendo de los da-- 
tos estadísticos que los Estados Unidos han 
dejado de ser el granero del mundo, ce­
sando de ser un país exportador desde el 
punto de vista agrícola.
Partiendo de tales afirmaciones sostuvo 
que estos hechos han comenzado ya á te ­
ner consecuencias en la carestía de los ar­
tículos indispensables para la 'y  ida, y  seña­
ló la entrada en escena del arado de. vapor, 
al mismo tiempóV que la propórGión sin ce­
sar crecleíjte de granjas y quintás .no, ex­
plotadas por sus propietarios, cosa prodi­
giosa én  ese país áú Ubre colono., propie- 
tarló de;sü dominio.
También sostuvo Simons, la necesidad 
para el partido socialista de conquistar la 
gran democracia agrícola americana, y, 
por consiguiente, de prestar toda su , aten­
ción á los 10 millones de trabajadores con 
que cúeníá la agricultura yanki—de los 
' cuales ,3.930.000 poseen todavía su tierra;
2.349.000 son arrendatarios del suelo y 4 
millones obreros agrícolas—deseosos todos 
ellos, según el orador, de venir al socialis­
mo libertador, como Iq han demostrado los 
últimos resultados, electorales en Tejas, 
Kansas, Okiahoma, Nebraska y en todos 
los grandés Estados agrícolas del Oeste.,
X as soluciones dé su informe, que fué 
aprobado por gran mayoría de votos, com­
prenden. todas las reivindicaciones de los 
obreros agrícolas: la lucha contra los espe­
culadores de la, tierra; la imposición de al­
tas contribuciones á todos los poseedores 
del suelo no explotado por sí mismo; la 
prohibición de enagenar el dominio agrario 
de las ciudades, Estados ó de la nación; el 
seguro nacional contra las enfermedades 
del ganado, etc., etc. '
OXo tema, apasionadamente discutido, 
fué el relativo á las relaciones entre el par­
tido y los sindicatos. La cuestión que en 
otro tiempo era casi-la única que se deba­
tía, de la actitud dei partido socialistá fren­
te á la Vieja y  conservadora Federación 
Americana del Trabajo, se ha complicado 
desde que una fracción de aquél se ha en­
tusiasmado por la táctica del unionismo 
industrial d é la  Industrial Workersofthe 
World, organización disidente de la indica­
d a q u e  preconiza una táctica 
análoga, en cierto modo, á la del Síndica- 
iismo revolucionario francés.' '
El Congreso proclamó en este pan toque 
«el movimiento obrero norteamericano, en 
sus últimos años, ha hecho maravillosos 
progresos én  toados sentidos, auméntando 
el número de sindicatos y de los oficios
Por noticias de origéh autorizado,hemos 
sabido que los distritos vacantes en los 
cuales el Congreso' de los Diputados acor­
dó últimamente que se proceda á la elec 
ción parcial, son los de Sevilla y  Santa 
Cruz de Tenerife para un lugar y Madrid 
para dos lugares.
Estas son las tres circunscripciones en 
que al Gobierno ha creído qué podía afron­
tar la lucha: las dos primeras por estimar 
que en ellas vencería, no sin grandes es­
fuerzos, á los republicanos, y la úlfima, 
porque siendo dos las vacantes que han de 
cubrirse y no pudieñdo dar más que un vo­
to cada elector, saldrán elegidos un repu­
blicano y un monárquico necesariamente.
Respecto á las circunscripciones de Bar­
celona y M álaga, en las que, existiendo 
una sola vacante, el candidato ministerial 
hubiera sido derrotado, el Gobierno no ha 
querido que se proceda á la elección, ante 
la seguridad del triunfo de los republicanos.
El señor Canalejas ha reconocido así- que 
la circunscripción de M álaga, como la de 
Barcelona, son franca, esencial y  defitiva- 
mente. republicanas.
C U E N T A
de la corrida de Beneficencia celebrada él 
día 14 del actual, organizada por la Ex­
celentísima Diputación Provinciat
Pesetas.
G A S T O S
A los señorés-Bohorquez hermanos, 
de Jerez: Por el importe de sus 
seis toros en su dehesa^ según 
letra pagada al Banco- Hispano 
Americano. . . . . > ; . 9.000
A la señora, viuda de Mata, de Se­
villa: Por encierro, encajonado. . 
arrastre, carga sobre vagón y al­
quiler de cajones, en que han si­
do conducidos los toros. . . . .  380
Al Conocedor de los 
Sres. Bohorquez: ,
Viaje de Sevilla á 
-Málaga, y de ésta 
á Jerez, en 3.^ . Ptas 38‘80 
Manutención del mis­
mo durante 10 días \  213‘80
á 5 ptas. uno. . . » 50
Sus derechos por la 
corrida. . . > y » 100
Gratificación al.ihis- 
mo, según costum­
bre. . . ... . .. » 25
A Rafael Gómez Ortega (a) Ga//o.‘ 
Gratificación, según su recibo. . 5.000
A Manuel Rodríguez {a) Manolete: 
Gratificación, según su recibo; . '3:000 
A Ramón Flores, Contratista de ca­
ballos, según' recibo. . '.  . . 2';500
Impuesto del tim­
bre: Por el impor­
te del concierto
para el Estado . Ptas 1.515‘82 > 2.021 ‘07
Idem id. id. id. id. 
para Protección 
Infancia. . . . » 505*25^
Contribución industriaf, para la Ad­
ministración de Hacienda . . . 1.448‘78
A don Rafael Alcalá: Por el billeta- 
ge de la corrida, según factüfa' . ' 371 ‘40
A don Rafael Crtega, de Valencia:
Importe de los carteles grandes, 
su giro al Banco Hispano. . . . 665
A la banda de música, según su re­
cibo . . . •
A Juan Sánchez Ramos, de Málaga:
Por carga y descarga en la Esta­
ción dé Ibs toros y cajones. . . 20
A Eduardo Marín: Por adorno de 
las banderillas; . . . . . , 60
A Juan Anaya:' Por 140 kilos ávé- • 
na para los. toros . . . . . , 31‘60
A Antonio Acosta, por 3 fanegas de 
habas trituradas y seis sacos de 
paja para los toros, según su re­
cibo . . , .......................... . 47
A Guillermo Moreno: Sus honora-...............
rios como picador de reserva, iñ- ' '
cluido viaje, á Sevilla, ida y vuel-
organizados., Xñ innumerables' casos h a f 
acreeéiitadp su'potiér y aumentadq su efi- * 
cacia por medio áe  la difusión de esas or­
ganizaciones, córporatiyas en federaciones 
industriales,..negañdó á ser más militáníé y 
á estar más péñetrado de conCiénciá de 
clase.»' ;:
Estas afirmaciones dieron satisfacción á 
los industrialistas. Al mismo tiempo, el 
partido proclamaba «que no tíetíe el dere­
cho ni el deber de intervenir en las contro­
versias que se' produzcan sobre cuestiones 
de método en el seno de los sindicatos»; 
pero que. lasados organizaciones de ja  clase 
obrera debían márchar constáfitemeñté de 
acuerdo.
Por último, el Congreso votó, .por gran 
mayoría, resoluciones en las que se decide 
que sería excluido todé miembro del párti- 
do «que combatiera la acción política, pre­
conizando el crimen, el sabotaje 6 lei mo- 
lencia sistemática.»
Después aprobó otras medidás para la 
organización de los socialistas extránjeros 
residentes en Norte América, ;
ta, según recibo. . . . . .
A, Antonio Núñez: Sus honorarios 
como picador de reserva, iuduido 
viaje á" Sevjlla, ida y vuelta én 
térceray Según, recibo. . . . ; . 
A José Montero: Maestro; carpinte­
ro de la Plaza, por sus honorarios 
y jornales de mozos de plazá,
. guadarnés.y;íalguacile8. . !. «
A doh José óréixell, por ios progfa^ 
mas de mano, fotograbados y re­
seña de los toros... . í :' j
A José Navarro: Su cuenta de gas- 
tos. por arrastre d.g.4ps .cájónéS X 
. con los toros á la Plaza .y:? vice\: 
Versa, y servido de arrastré de 
toros y caballos. . . . . . .
Valor de sus honorarios y servicios 
de sus caballérfas, eédidps al Hos* •' 
pita!'. * . . j , i . *  • • 
Franqueo y certificado de los-carte­
les .enviados-fuera de Málaga, se­
gún comprobantes; 1 ♦ . * . .. 
Telegramas y telefonemas á Córdo­
ba, Sevilla,. Osuna y Jerez de la 
Frontera, según recibos. . . . 
Abonado á dón Ricardo Carreras, 
■por gastos 'de 'carruages'-y ‘tran- ■ 
vía, desde el día 12 hasta el 15 in­
clusives del corriente, en servi- 
: ció de conducción de moñas, ban­
derillas, transporte de bílletage, 
condución de metálico al Banco, 
para pago de contribuciones e im­
puestos y demás gastos relacio­
nados con la corrida, según su re- - 
cibó . . . . . . . . . .
A don Marcelino Fernández, sus 
honorarios como taquillero. . .
Alquiler del despacho de: la Plaza
de la Constitución.........................
Coches para- el servicio de taquillas 
y mandados. . . . . . . .
A don Rafael Alcalá, importe de la 
factura por impresión de los car- 
téles grandes de los toros, cedi­
do al Hospital. . . . . .  .
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importan los, gastos P tas.' . . 25.438^05
ilG R E S O S
Por taquillas, según detalle. . . 38.068‘05 
Por carnes. . . . . . . . .  3.340
Donativos: De los señores Bohor- 
. quez Hermanos, de Jerez. . . 500
Del señor Marqués de Campo Ver­
de..................  . too
De don Ramón Flores Épiadá, con-, 
tratista de caballos. . . . . . - 100
' Total de los ingresos Ptas. . 42,108‘05
A deducir: Gastos de la corrida'. , 25.438-05
Líquido á favor del Hospital . 16.670‘00 
cuya suma gueda en poder de la se­
ñora Silperióra de las Hefmahás dé 
la Caridad, y por su recibo firmar' 
con el Diputado Visitador;
.Málaga 16 dé Jülio dfe \0W,,—3or Moñtób- 
bío, 0>ú^Q.ñota.--José '
Notá.—Todos los jústif jC'antés están á la dis­
posición de las personas que deseen examinar­
los ycoinprobarlos. ,<
Otra.—El personal de taquilleros y expen- 
dédórés 'de don Vicente Dávó, han cedido süs 
derechos al Hospital, cotnó también lós profe- 
sdrés Vetérinarios y empleados de la Plaza de 
-Toros. : ' .
.......
tttiir
Del interesante opúsculo püblicado p®ñ el. distin­
guido presidente de la Sección local dé la^Sociedád 
Esjjañola de Higiene,-señor Martín Gil, acerca del 
riego con agua d’eí mar, éxtr'a'cfámos Ja jpáfte relatiT 
;va á los medios de realizar el p ro 'y ec to :- 
«No será más difícil encontrar el dinero para esta 
méjora, qué lo ha sído,és.tüdi,ar,e}..pjroyecto, con 
ser tan fácil, si' lcrs'rriismos intér^’sadós se dan cuen-
ta de su utijidad y, tráscendpqci#*'jí - L , í
Todas las' casas existentes en, e|' largo trayecto 
donde se váá quitar ,ql polVoi méjOT f̂án sus condi­
ciones de salubridad y se há^á mas á^ádábíélq vi­
da en ellas. La facilidad de alqfúilaPlás séra'  ̂mejor 
á todas luces, porque, éqVién'no'estimáiá'higiéhé'y 
la salud como el tesoro;más preciado déla vida?- - 
Bien deben contribuir lós.,propietarios;de esa'zo­
na-para -lograr estas obras, mucho más. cuando el 
gastóle creo tan pequeño que nu^ncapo'dM'llumát  ̂
se un sacrificio parg nadie. En m'Lopinróñ se. débéf 
rá contribtiir por la extensión de la fachada dé cada 
finca, á razón de bchÓ ó dífeiz' pésetes por metro li­
neal, en los sitios donde haya edificios en las dos 
aceras,, y de diez, y seis. á yeinté.pesetag, .dqnde no 
existan, m_ás. qué én ,üna,, como ácohtecé,' entre 
otras, én fa Cortina del Müellé. . ¡ "
Las casas modestes que prodúzcan ‘ menos dé 
cuarenta pesetas mensuales devrenta, y que estén 
habitadas pot vecinos pobres, contribuirán sola- 
mentete razón de dós pesetas por metro lineal déla 
tubería que comprenda lâ  extensión de sus facha- 
dasá h " ■ !-, . .'
No olvido yo el adagio que dicé qúe «Es .tíiás .fá­
cil predicar...», lo mismo, qué Se que recaudar fon­
dos y aunar voluntades es empresa difícilf pero 
también cohvéncidd dé' qüé'éi lós' püéblbs’-ñó' se 
agencian su cómódidád y su fortuna, sé entregan 
al destino de la buena ó mala suerte, se ^quedarán 
como ios musulmanes, qúe están lo mismo que en 
tiempos del Profeta. ^
No es posible avérig»ár. sin un estúdip muy aca­
bado, iá extensión lineal' de íá fácfiádá de las fin­
cas, por donde ha de ir la tubería, y de aquí resulta 
la dificultad á primera vista de saber á donde al­
canzará la cifra que puedan reunir los propietarios, 
En éstos momentos, sé habla r̂ úcHo de proyectos 
halagadorés pará convertir á Máteé^ en'la estación 
invernal que debe ser. ■
Sniéga'ésta véz á réalizafseló qué' taritaá otras 
se ha planteado, y él Ayuntamiento obtuviera fon­
dos para acometer las mejoras que se; necesitan, 
tal vez no tendrían que contribuir los propietarios, 
y el riego de la carretera sería, im hecho más pronto 
de lo que me he figurado. Porque én eMnéró es­
triba—ya lo sabémós-^la dificultad déjcónseguif
ésta y otras líiéjofas transcendentales.
. Otrai cqsaes el presupuesto dé gastos: álguhós 
.éajculálf fas"tuberías para agua á razón de una pe- 
ifeta jffi^eontímetro de diámetro .y ihétro de longi- 
ted, colocada definitiyamenfeeu-el,terreno. , , .
Ye Hémdi dicho repetidas veces, que/hay unos 
seis mil métrós dé féedf’fido, en nüméró rédondó, 
désde la Estación de los Andaluces hasta laŝ ^Dua- 
tro Esquines* en el Arroyo del Palo.
También sabemos que las bocas de riego, como 
deben e^tef -á,yeinte metros de distancia, serán 
unas trestiéji^S.- . ' , ' - , -
Nos quedá'qñe ap.fecíáf. Jas obrqq del ;jtepósito y 
éltérréno p'áfa sú emplázárñieritóT'¿Q îisrf pÚeM̂  
áarfe yalor á una parcela improdüfetlva én''lO'alto 
dél mó'nté?'EkbéíiOT¡GÍo e8 para Málaga,ty'la canti­
dad saórificá^ : por' quienes sean, á : nadie' podrá
\ A  ̂ ‘ , 1 i
in embargó, las obfáá y el ;_terréñp,como, pe
las sigúíehtés paifídaS:
6jOOO metros de'túÜéfíai: 
3Ó0 bocas de riego;; v 
Um̂ grúpO hidrpkléctrico: 
Casilla para la bomba, 
Depósite y terreno. . .
' Pésétáé/
- 90;000
. ;6.G00
: 3.140
: rño-
'3,000
'102.840■ Total. ; A- 
Esta suma nó.'lahabránldC satisfáCér los propie­
tarios exclusivamente, puestp que hay muchas par­
tes del camino que no tienén edificios, como suce­
de á láTTofrédé'San íTelthqVel .Morlaco; los puen­
tes de'^Jabónero ‘y la Cáléta y vafióé arfoyos.
En. la dudad sucede, ló ;mismoT los solares dpi 
Parque; el frente de ;la Aduana, lñs>^trqda§x §â  
lidas: de la Alameda, el Puente de Tétuán/ Háste lá
Ferrocarril. Extensión, de 
los. calculo efCuní -cúirénte . 
total dé las Obras. En‘ ‘esté próyéttb nó van  ̂com­
prendidos los paseos det Parque; Vara aUméiifárf el 
presupuesto,, que .sería gr.uxQSp' i»Qr-ubitf8.eíí-.-L:rkw 
Claro está qúe el Ayuntamiejgto eŝ  el prjtnéríOphr 
gado en cooperar .á estés béneficios,; péro .todQŜ * 
sabemos sus escásps. mé.dios.át presante y-por 
ChO jiem "
■ié estar 
nos
beneficíádas, como'er ferfécarril y lós tranvías, que 
ño han de iep^etas i fempresáS-! lasteénos ’ favorecK 
das.Porúrtimó, el Estado es. ef dueño de la carre­
tera y bien puede contribuir, porque s& ahorrará
Grandes conciertos por el magnífico
i: ; ; ; ; "  Los días 20, .21 y,22.de Julio 1912,r-Abono por  ̂únicas-funeioh|:s 
:: Palcos dobles cón 12'asiéiitqs/simemfradas, in̂  timbreí Jas t:r̂ -funpi.gRiS
" ; s e ó c i j ó o q c o n ' ; » . , v v( Sillas de priméfo"y; segundo .piso-sin entrada » -. • •  m-ú - •- » o
:.Smasdepistr-^., J, . » » -
; Qüéda abiettO' ét abóGÓ'desdé -hóy 17 hasta el 19, álas cúáftro.de-laTirde enJa FapéleríaX  ̂̂ 
halanav Plaza dé la-Constitución. A - T
, j.,. ^cina de Málaga, contra  ̂su inclusión 
én effépáHó <fe drbltriOs ’gifaíío ptíX él ’ Ayun  ̂
tamiérfto dé'Míjás‘̂ '^9íT A  ' - 
Se aprueba ótrp'spbre jas jcuentás de gast^^ 
Hechos durante el'mes*de' Junio úllimo,' en el 
Hospital provincial, Cqsa- (fe Misericordia y 
Cenfral.de Xxtíósito^  ̂ JmporfánteÍ;2Q.^ pelo­
tas 0‘3 céntimos/9400‘20 y 2.299‘37 réépecli- 
Yamenté." .v» " . ■
Sométese ■á,,e§tuV;ioVe4a Gamfsiún .de-Perso-
jerós que vefán méjorádOs éstá dásé de ééfVicios I '’̂ ^nicóntip- .de í á , presunta
públicos. . ■ /; ; /:'í:A|ibpada;'EmihaR^
Para la realización del proyécto crép Uue sé dq¿'̂  i^obfeeréclamación; ;de don Migjtet Sálazar 
be formar una junte de-; propietarios deestá'zónU¿ Jpaá2,ón, contra su: inclusión en pl reparto dé ar­
en unión de los' tenientes dé alcalde de los distritbl’ íftrfbs de Atájate, del año actual, ' i 
que comprende, y estudiados los. ingresos particu- * ' ' '■
lares con que se cuente, solicitar del Municipio, ;la 
Diputación y el Estado lo que’falte. , '
‘ , AÍ 'fin, él AyuntemipUtb. ha de ser el más ín%.ei- 
sádo en realizar la mejora, que/tra:S costárleVóCu 
díVéro, por este medio qué pr.bpongó  ̂el nuevo rie/' 
ro ha Gé munícipaíízárse, y ■‘obtendrá" uU‘ ingresó 
estante ó süp^ríFfÁ los gastos,' estableciendo un 
servicio de agua de mí.*' bor contador, que segura­
mente solicitarán los vecino^f^P9|.. 4j  esa xonmde 
la ciudad. El gasto será ■'solo del tíulXb; ^ectrico, 
porque el número de mangueros que ahom'íi®fen 
habfá dé ser el misme luego.
Aquí debía terminar mi trabajo, :p^o  .noto haré 
sin expresar, ühá Véz más; la éonvfctíóm'qué teñ'go 
dé qúe fió se. lograrán ‘éstaS ni otrás perfecciones si 
todos no nos aprestamóa'á trabajar por el engran- 
decimieríto de Malaga. LÓs púéblos' qú^m’ó 'Se afa- 
nan-y luchan por el fomento de sus riquezas naturat^
les no púédén prosperar. ................. -
La costa D‘Azur ha hecho esfuerzos increíbles 
para lograr la reputación que tiene de estación in- 
yernái. Su celo y sus trabajos 'soh grandísimos'
Acaban de inaugurarse dos monumentos, uno de la 
reina Victoria de Inglaterra, en Cimez, Niza y otro 
del rey Eduardo VII, en Cannes, «porque estos so- 
|)erano8 de la Gran Bretaña eran muy famiUares y 
conocüos en toda la Rivíera.»
Para dar la mayor solemnidad al acto, ha-Cohcu- 
Xido Mr. Poincaré, y se han formado cuadros de 
honor de loS marinos militares frailceses é ingleses, 
que fueron invitados, según ha publicado toda la 
prensa dé Eurbpa en estos días.
' Ya ló ha . dicho recientemente un ilustrado perio­
dista francés: Hace treinta años la Riviera no era 
apreciada como estación invernal, y én tan poco 
'tiempo conseguido llevar á sqs poblaciones lo 
más rico y elegante de todo el mundo adinerado.
Ei c''ima'de la Riviera no és comparable con-el de 
la costa malagueña. ■ ■
f La cultura y , la cjvüización se tecen, y los habi- 
’tantes de la costa francesa no son de carácter más.
Kan sabí
m............................................
Comisión provineiaí'
Pres’ididá'por él'. séifbF Férez de ~Guzftíá:n^y 
^asistiendo los vdcalés señores Xoínás Jimépé’z / 
Pérez de la Cruz, Ortegá Muñoz. Mbrága Ea- 
lañcá/se retiñió úyéf teáñaiiá la Coteisióñ pro­
vincial. '
Léida y aprobada el acta de la tentérior, fue­
ron sancionados de, conformidad los informes 
sobre reclamación de don Antonio García^ de 
Luna, veciqo^de Fuen^irpla, contra su,, inclusión 
en el repártóde arbitrips'de' Mijás 'déí'^ 
tual, y-acerca de la reclamación dé don; Antonio 
Casaus Arresés Rojas y  hermano, Contra las 
cuotas que se Jes asignan en el reparto de ar­
bitrios de Fuente de Piedra de 1911, que que­
dó sobre la mesa.
Leido el oficio del Presidente de la. Corpora­
ción indicando la con-veniencia de que interina­
mente;, se nombre al arquitecto auxiliar don Fer­
nando Guerrero Strachanen la vacante del se­
ñor Novillo, sin perjuicio .de qué 'se tramite el 
concurso reglaméntatiópairá lá provisión' defini­
tiva de la" citada píáza, sé acuerda que/por el 
Negociado se formule el pliego de condicibnes 
para él Concurso. ‘ , /  ^
Acerca de la Instancia de don EduardcLPérez: 
déCútoli, para que ?e.declare bastante la cer­
tificación que r^emitió la Hacienda, justificativa 
.del púgo de las *cqrridás/celebradas '*en, 19Q9, 
19J0 y 1911, por impuésto dél tirabfev ;tóilíída- 
des é industria, sé résueíye'entregar ja fm^^ 
sí ño se pfesehten ré'cramadókéá en toUtrario;
Se ae t^da  de conformidad tén el informé Vcí* 
bre reclamación dé doña Gracia Romero :Tér-
leras; proviñciáles. ■
• Resuélvese de ̂ ponforteidad. otro, r̂ elatlYO á-Ia
solicitud dpi-Ayu.nta^¡.pn^de, MH^ iptesresan- 
do se Ié'éxTm'a,:,0//i|^^Oi^abÍíi4a^^ Coñtítf- 
gente del primer trlmes’t ^  deT9Í2: 
r Pasa á info'Me dérdficfál létrádój el déla 
coñtadttná 5Qbre instancia dej s,eñor; secretario 
deJa Junta de inSÍfucción; pública,; para que se 
laminen los ;erédítoS; qué-.Ju Junt<Central d^ 
rechoS p a s i ^  tienepontra la^ Coíboradón por 
él año de lylO; importantes 836*45 pos,eíS8;
Sanciónase dé eonformidad; eXMor;mé 
cuentas de gastos'daP Correccional -de Ant^- 
quefaMurUnté los .meses de Marzo/ Abril y Ma­
yo.últimos/, importantes en junto 404 pesetas.
Se aprueba otro referente á Jas cUentas.indp- 
cuméntadóSide'los: gastps efectuados düí^te-el' 
més'deJunio úHimo en, las Hijuelas dé f^pósi- 
toS de .VélezrMálaga y Antéquera en el Hos- 
pitáW é îiHijuéla. d e , Exp&itos , Je -_Marbeíla; 
ascendentes á; las suteas de 7l0‘17, 8D4‘.18, 
J.079‘2} yt2,Q01:‘03 pesetas resppctivámenjie..
: Daseeuentñdé un oficio del juez déTnstruc- 
cién' de Alora, interesando-se ordene á la em­
presa arrendataria de la; recaudación del contin­
gente qué lo fuese en el año de 1909, remita á 
aquél Juzgado certificación literal de los expe/ 
dientes formados para,la venta de bienes al al:̂  
c ^ e  doiC^^ma, don MigUélBérlanga Baqiie- 
rov por débítós de contingente dedicho año:
ComO ér contfatista á que se alude én dicho 
oficio ha terminado sus compromisos con la p i- 
ptttaeíóm se acuerda-respecto á este asunto, 
el juzgado se entienda directamente con el 
mfemo;'* ' ■; . -.''.X. ; ■/ / '
: 'Por [Último, se sancionan los siguientes iñfo,r-
Sobre solicitud de la éxpójsita Béatriz , 
de la S. T. Palomo,: de. Málaga,í^para que /se íe 
conceda la dote de costumbré, por.hgbgr.,. GQri-í 
eontraido raatrimOifiOicOn ítefael Palomino..'/,
: Sobre cüéntá de.dietas: que presenta el/ jefe 
accidental de carretérási por susservieios pres- 
tadoVduránte el mes-deMayo último.
' Idemdéla Visitáde Ja Casa deJdisericordLU, 
éobreingreso én dicho-^tablecimiéntode ía hi- 
ña'Isabel Moreno Brencia. r ; :
Mr.' EryamíCíro candidato,á lo presidencia 
dé la! República NoPtéamér¿cana;
Ét capit^Panm  Cótrceírp/ jefedetimoyimTeittd'-
mdnáfquícp fádcióso' dé PoHugdfĴ
y> émmít
, ' Adjüdiéaéióft 'de^piémiOs'ete 'daéáSstg^d^
JuñtaY'-'- ■'■■ ’ ■ ' ■ ■>
; 'Á iás ñnis-ve,
énJa Plaza Je  Torós jmrí^X
Z a n p » - . , t e m
, M e n ú , d e l  d í a  ÍÓ^
Plato deí díp- Arroz a la Valenciana
A 3 - ' í i t . , ; . ,  ? ,
Pescados fritos variados “
■ ; JáputatebhornQ,í.:r 
Láñgdsflños; iálsa tasa:
‘'■Mériñzaf ’ ^ - ü i  o
CalámárésXiivSÜ/tinta'
Chuletas de Cerdo
; - /  = Filetes em pánalo - vb :A
Seryicip esmerado por ')ctebi|i'tc^  ̂y ¿ d | t a j :
Ofmim
 ̂Con Seguridad casi t abaoíüta/cximo eSjiXiett 
sabido;: se cúran én lestnrCMca pafaH§is.̂ e 
origen medular y cerebraktrtteuitestéitja&ilóMe/ 
mías,Xerpélis’iños, diabetes, été4 .’etci;0ró||i'‘'*'‘
,o Hora dé .'consultó?: á psiitCt laiáameidéí 
Bartolomé, 2 yiElazarde Satamaitóab,;;
No se contestan
qn::
péSpUés‘/dé''/|'6s''-'pñ ' édfícédíd^, J el
plazo páfiS'ía adqúlsitióri’: delasíéédtíla^ 
ríales tefiralfm défiffifíVatríéríté'él 2 í' dpi 
.Con objeto de facilitar al.público^ítadqoisN 
eidn,-tó'éiVpf6^ríXá?décididd hábilitárVoraJvlx-
en el domicilio det Arriendo, Afttéta{20¿ '̂ cq sb
'-"Ü
Eduardo‘Márqnfrtag;p9®lé é s p ^ ^ ,:
c;':-r!cT
iít
CaViCátufá'dXMf.^ébdbiV RooseYé'W^éirídM^
.'iiVigiriiHi-if¡ ........
S E  C E P p  H A B I T A C ^ ^ ^
Calle de San Juan de PiVs„núinero/í4kc
de los Estados Unidos.
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CALÉNDÜÉIO V CULTOS
J u l i o
Luna crecíenfe eí 21 á íík 5,19 wañana 
Sol sale 5,2, pOnese 7,41
» /  ̂ Jáénlíañá 2B . - ^ i e i ^ . r  -
5 á / í f a e r^  V ie e f l t^
Santos de mañana.—San Elias y Santas 
Librada y Margarita. • -  -,
Ju b ilen  p a ra  boy f ^  
CUARENTA HORAS -Parrpquia del Car­
inen. : ■„■ , ' . , .
Para mañana.—láem.
L ín e a  de vaporéis co rre o s
Salidas fijas del puerto iáeí Málaga
6  A  N A  D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.^-,,. ,  I • . - 1  i
FORMULAS ESPBCláLÉ§ PARA TODA CLASE DE CÜLTlVOS: ¡,: CÜSBTELES 23
Dirección: Granada, AlhÓndigá núfflSfOSj 11 y i3.
de corcho, cápsulas para botellas de to^fí-calores 
y tamaños, planchas de corcho para loa pies y salas 
de baños Sé ELOysPRDONEZ. ■ <>, ,
CALLÉ dIe MAÍOT^^ AtítíltAR híSáf l t  
(antes.Marq'ufe);'Teliéfbho‘nüifiere 3ííi '* 
■■■■■■ÍÍM*9MBQWÍBriBÉ»ÍÍÍÍIÍalÉ8tBÍDÉhB<e>ÍÍÉÍtÍBÍÍ><>É.
c o m u n i c a d o
Después ; huelga jqu  ̂han,soatenldp los
ferroviarios de Ahdamces, huelga qU  ̂la' opi­
nión pudo bbservñf .IK) ca||iétía d |í|t|hdai^nto, 
y  sí, que traspasó los límites de fa^'^raírencia 
de los obreros y efflpleados de la Compañía, 
que supieron con su conducta demostrar que co­
nocen la corrección y son sensatos.
Quizás por esto mismo se está laborando pa­
ra que estos hombres que dieron uná lección de 
cordura y de civismo á los mismos que los ta­
charon de perturbadores y malas gentes, tengan 
que hacer algo violento, impulsados por el in­
correcto proceder de determinados individuos 
que ostentan cargos de relativa importancia en 
la Empresa que nos ocupa.
Es muy cómodo exteriorizar las i r ^  mal re­
primidas, señalando mártires á aquellos que no 
hicieron otra cosa que defenderse' dq la miseria 
en que se ven envueltos.
Pero se observa con bastante claridad que de­
bido sin duda al triunfo tan legítimo alcanzado 
por los ferroviarios de Andalucía, quieren aho­
ra los elementos aludidos, buscando medios in­
correctos é inadecuados, lanzar á nueva Jucha 
á los que olvidaron ya la peregrinación prece­
dida á una batalla, que bien pudieron haberla 
evitado aquellos mismos que la anatoátlza- 
ron.
Y hoy, según se puede comprobar Con los he­
chos, se trata de.que la lucha sea más encarni­
zada y que los fetrpVlarios cometían desmañes 
para exteradnaiilos. No sucedetú a^; los obre­
ros que ayer eran incautos, hoy no lo son, y en 
el caso de verse empujados á î^a huelga, obra­
rán con la cautetU ;y la edttcawn cívica que 
tanta falta les hace á aquellos qt^ invitan á es­
tos trabajadores á sostener hastq reyertas per­
sonales.
¿Qué hace y qué dice el director de la Em­
presa para contrarrestar este continuo mal^tar 
y esta probable lucha?. Nada. Nq quiere incli­
narse del lado de lái razón; la soberbia le ciega 
y le tapa los oidos,^no ve otra cosa que enemi­
gos irreconciliables en aquellos que acuden á él 
en demanda de justicia, y no oye más que á los 
otros, verdaderos mantenedores ’ del antagonis­
mo siempre éh füsjón, . , >v
No se necesita ser titán para imponerse en el 
orden armónico; np es precisq ser un buen juez 
teniendo mejor téstigo,
Contra el encorio, está eí désapasionamiento 
y matando el encono surge la paz. Mas, desgra­
ciadamente nó esUSíitos^'tiqWPaíh'^^s bélir: 
humillan la lógica, la .ra?ón no resplandécéeos
y el mal triunfa descaradámBUfe, sin que' haya 
un sensato que teniendo el deber de hacerlo así, 
disipe la niebla que obstruye ía vjsta de la jus­
ticia cuando mira,hacia el débil.
El director de la Compañía de Andaluces, 
que tiene la autoridad suficiente para subsanar 
los errores y no los subsana, es, indudablemen­
te, acreedor á censuras, y hoy que los ánimos 
están expectantes, efecto de los ataques de que 
«s objeto parte del personal, es cuando precisa 
la recta intervención de la Dirección, evitando 
un nuevo rompimiento, que entonces si que 
ocasionaria ftmestas consecuencias.
Brille, pues, la justicia y d^ele á cada uno 
su merecidq con a|;reglo á la delincuencia, y 
puede asegurarse que no habrá disturbios que 
ocasionen grandes pérdidas á entrambas par­
tes.
Si la dirección es inhábil para someter los 
fueros desuna jefattUía.qiiyi^^^y PR sabqxon- 
ducir á ésta por derrotero armonioso, qué aími- 
ta, siempre seria más digno y más elogiada que 
en la actualidad, y  al misinO tiéínpó mataría el 
gérmen de guerra qUé se nota y cuyas conclu­
siones serán, indudablemente, una huelga des­
astrosa para los intereses generales de la na­
ción,
Francisco Bascuñana.
Ayttnkmiefito de Málaga
- ■ flus ^reciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
17 de Julio deljcorriente ano
INQRES08
Pesetas
Existencia en 17 de Julio. , ,
mfeteSádObot'Ceménterips'. . v > . 
» » Mafádéfo. 1 . i .• ■,
s> ' i»'MatádtefU déEi Pelo V . 
» » Matadero de Teatinos i ■.
á r . ; '; :» M&tadend de. Ghutriana ,
» » Carnes frescapyisqladas.
» InqúiliriafÓ. . . ,. ..
S ^ » a p a f é g - t -
30.108*38 
208 '• 
506*88 
1*08 
5*65
.. n m
.2.041*03
1 . 116*80
■838̂ 50
TOTAL 34.839‘ÍE
PAGOS
Pesetas
Inspección de carneá̂  , ,
ifunciónes y feétejos ¿ i..- '•
iflobiliario.................. . • •
Recaudadores de Inquilinato
109*60
36*43
517*70
j Total de lo pagado. 
Existencia para el día 18. . U?
716*73
34.122*43
TOTAL 34(839*16
B ib tié te ca  p ú b lic a
' p b |i ís f t^ ü ¿ í iá r t
Abierta de ocho de la mañana d doce del día 
áuránte lo® meses'de Julio y '.^osto .
Éfi v i M  de ptóvidencia- deseis...............................Actual,
dictada por el señor juea d^ priniera instancia 
del Distrito de d€ 'P ;i^vfeta  de ésta Coite, 
éh el proecáitóehio éjeeutivo' especial vse^ 
$ai4o per e í Bánco^ H dé Éspafiá
eónirá dbña Manuelü'Eertíándéz Ara!, sobre se- 
tuesífo de una Tinca fiipdtécadff, hoy stienage^ 
nacióñijséeáea'd ta^vehuft'esn públicáhubasta por 
primera Vez y tértnino de j^ in ce  días la si-
Fincíu Una fÍneá tóstr|caveoP de teja y 
ranchó^^h el partido oe RiG*T3rahde,téfWino mu- 
ñicipafl de/Goinvptóviñciá áe^Mdlágai dé'cábida 
tres, fanegas de riego de pie, pobladas de 
naránjós y ¿atoiée fáneg^ y seis ¿elefttines de 
secano, pléntádab entóncés de pinas y oli- 
ypéf equivalentes á óchp hectáreas setenta y 
Cihéó áreas, treinta y siete eehtiáreas, setenta 
y nueve décímétros,’ Cuadrados y  diez y nueve 
qentimétros cuadradosj lindahao por Levante 
con berras dé'Ajonsb Rincóti Fimentel,pot Fo^ 
nfent’e cpn Rió Gháh^ y íiéíTas de don Antonio 
Bécérró GohéjóSj-pQt Sur con con huertas de 
don FrarfciscO^MáríSeab'yJiméttez y itiécras de 
OrSstóbál BÓrdéroy CarriÓn y  ipori-Nórte con 
huértá de dpii F ráh ^có  Ndvafrfete -y s :Guzmán, 
cuyó'inthhájile fuéí' partfede la» Flacienda: deni>; 
minada dé laS: Vieária&.' * ^
; Ĉ uya subasta tendrá lugar doble y simultáí 
áeáménte en'éste'Juzgado y  en el- deigiíál _d a- 
S6 (Í6 Coitl foctvíiriíiríi*:: íIp. flllflíeil-'
GiaVddiáífefcé . ,
de su./npRo^a!, '^ünGÍándO^' por el. .presenté 
qüé sé ihsért^á én^tes ^riódlcos Oficialeb .y 
préviniéádésé á'los lieitadóres:' --í
Primero: Que el tipo por que sé saca á su­
basta 4a fihéa'áescrtta, es el dé Veinte y  dos mil 
qúimentaSpéáetas,ednvenido ' en la ésen teá  
déj^stáhw^ '''■ •■■■vi;' 'íx - ' 'V.
- EégiMdóV Que no’se admitirán posturas, que 
$0 cubran íás dos terceras partes de dkhas Vehi- 
te y dbá mií't[Uirtiefttaspesd:as; i . í .'-x > : ' 
? Tercero: Para tomar harte'; en la subasta béi: 
bráíí de consignar.previamente i los /licitad®cds 
di diez poféíentó dél expresado .tipo sobre Ja 
fiesa del Juzgado, sin cuyo requisito 'no. será» 
^dmitidosi y si se hiejesea d€e -postura tguaíos
Íe abrirá nueya íicítación éntre los, 'réniam’̂ ^  
iebiéndose Verificar la consignación ¿gp 
los ocho d^s'Je aprobádo?p^.^f.^i^^ ̂   ̂  ̂ ^
i El triunfo alcanzado por-los carpinteros, sin 
ijeceSidtó de apelar á la huelga, en la petición 
lileclamada, es en extremo grandioso,
í Párá tratar dé !á Cíéadón de la proyectada 
Casad.i Pueblo, el dPniingp en la noche se 
jfettnió.el Comité de IdFédetación'Local de ̂ -  
Ciedade&Qbreras, - j  , ;
> -A dicha reunión aeidieron numerqsós ¡dé]é*‘ 
gados de sociedades obreras federadas y no fé- 
leradas, interesadas éfl que dicho pi óyecto se 
Heve á Vías dé héchó.
; Durante las dos Tióras largas que duró la réU'-
Ilionir otí 'discutió'ampliameméiPbr'toEP^ 
legados el citado proyecto, áCofdáñdóéé qü's Sé 
Imprima una hojaj con las Condiciones y bases 
dél proyecto, que se remitirá á jas secciones 
representadas, para su estudio.
Acto seguido dióse por terminado la .sesión, 
Siendo las once de la noche, , \
JÜAÑ L0RfeÑ¿0 .
. El vabdr correo trances
R l i t id ja
safará de este puerto elidía 30 de-iuiio admitiendo 
oasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
OráuT Marsella y carga con. trasbordo páralos 
Serlos, ¿el Me^térflnéó, Iñdo Chinai Japóm 
Australia y Nueva Zelandia.
Él vapor trásatíántico francés ■ ' 
FoB*BtaOS3l
snldrá de este puerto éí 2 de Agosto, admitiendo 
para Santos, Montevideo y
Juenos-Aires.
ABDEbO
— i. í,Af'1'’das V encajes rebajados de suyalor por iReálízápión de grandes exis^ejaB de tiras^b^^^ ¿ar facilidad para
n ak r páíefitizéidb úh p égadó especial
venta en pequeñas cantidades ó í>^ecios de a 
También hay rebaja de precios en otros artículos.su
o i d i s i s i í . A
gBicicletás inglesas con piñón libre
nos y llantas niqueladas á ^7.5 
Nuevo surtido de accesorios sumamente
batatosi
F R A N C I S C O  O . ^ R C I
El, vapoyrasatlántico francés
V' t é p a g w é
saldrá de este puerto el día 5 de Agosto, admitien­
do pasageros de primera y segunda dase y carga 
pára Río dé Janeiro, Montevideo y Biienos AueS H j,— Oarauagua, Flp-
José Romero Martín
y con Gonosimiento djreoto PSfy 
fiahápolis, Río Grande do Sul, Pélqt&s y Porto 
Alegre con trasbordo en. Río Janeiro, P^ra la 
Asunción y Ville'-C'onceptíóh. Con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puert^ de 
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Para informés díflgifse á SU cDñsighafano. dort 
^edro Gómez Chaix, cálle de Josefa ligarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
R E A L I Z A G I O N I
Muro y Saenz
En Liquidación
. Venden Vinos Secos de 16 grados dé 1911 á 5 pO' 
setas la arroba de 16'2i31itr0s, dé 1910 á 6 pé'setafe 
Añejos de 8 á 60 pesetas. ■ ■ „
Dulce y P. X., 6 1i2f moscatd, de 10 y 15. po^' 
las. ' ' '  ....................
‘ Lágrima y color, de 8 á60 pesetag.^
„  Pristál-Plano V Aparadores. Cromos y Molduras.
Grandes a'ímácefíes de Loza, P^rc , surtidos en bajillas y afFcúlos de adorno ■ 
F « c a  de cuadros. U nas ?  E ‘a U s ,  Con.paMa, 5 Mí,
Se biselan, Lunas en recto como én^
>aâ acBBlBBW*qiiW8g
25 á las doce y medía de ía mañana en el hotel
AgradeSmos las atentas invitaciones que 
hemos recibido para ambos ^ to s  
, ©GÍegi®i d e  S a n  
CüfSb d e l 9 l l á  19121- -Résuitado de exá­
menes. i w
Don Manuel Santiago \  mlejo, _ ,
Etica y Rudiméntoá ’de Derecho.—-Sobresa­
liente con Matri'culá'de ríonor. ; • ^
: Química,-rSObresaliente con Matricula de 
Honor. .. .Agriculturai—Sobresaliente.
Historia Natural.—Sobresaliente,
Ejercicios de Letras,—Sobresaliente.
Ejercicips de Ciencias.-—Sobresaliente.
(Continuará),
TAMBIEN se vende fueráa eléctrica para una 
ihá ó cualquier ótfá industria en las
INFORMACION MILITAR
Pof llevar las 24 revistas que está prevenido, 
haú qido, prómovídos al empleo inmediato lOs
a uíidbs teniérites del Regimiento de Borbón 
jbsé'Mehdez. Onycíár don ^pmliio Fiiioí, 
nícéfal ̂ n  Jtiiip.' Escuin.Lqte y ej dé ,Ex- 
tremqqíjira don José del Aíanjo Troya.
; fflrJÜ .oficial 2i2 dei Guerpp de, íntendencíá 
don Miguel Denidi Pérez con permiso en esta 
capital ha sido destinado á las tropas de la se­
gunda Comandancia.
: '—Se le con Cede el erapléó de médicO 1 dél 
Cuérpb dé/$áhidad Militar al que ío es segun- 
dq. ' destino aj Regimiento Extremadura 
dpp Rafael ÉÓFér Alessón, I '
: T-Tpor el Gonsejo Supremo de Guerra y Man 
tina ha sido n^abilitado. en el percibo de sus 
haberes como retirado el músico de que ftié, 
ioy cabo del Cuérpó de Seguridad con destino
ca-
rpifat ál dficiáf 21® de ihténdenciá con destítíp en 
MelilM dpn Marpelo iQr|ega^ ■
; ,d-»Conél fínde Mcorporarsedal .regimiento 
de Extreraadiira,donde ftté (testinado,lia sido pa­
saportado 'd  capellán 2i9 don Froiián Pérez 
Riíiz.' ■■■■•’ ' ■'
. —Ayer marchó A MéRlfa dón ei fin dé itíéor- 
pqrefsé -á j'a  ̂füétá^^  ̂dé sú cUérpó'én; .'aquel te- 
ffítórt.ó, el pnnfé!t;tepíéníe dél i:egünjéigb'"'’Éx̂  ̂
tr^ ad q ra  don Rafaejl Goazál:^. Moya. '
f á b r i c a d e h i f í h á - . , , ,  ,,
Estaciones de Alora y Pizarra y una bascula de arco 
para bocoyes. ^ , ,
’ Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al .marien la callé Sómérá itúrae- 
fo 3 y 5 c5ii mótór eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
' Calle de Josefa ligarte Bajrrientos número 7.
G B 'an c ies 'jA liiiae# in @ s
=  b l= =
■ Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, úldmas 
novedades, de cUyo artículo tiene tan acreditado 
su nónibre,
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pâ  
ra caballeros. . •
Extenso surtido éñ crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación. .
Batistas estampadas finísimas de Mr̂ Iuét y Ai- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
: Fantasía para señora, tusón y cháníótín driles.
Otamán en colores, novedad, para vestido de 
señora,, corte sastre. -
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta noye&d. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran uovedad en corsés forma tuvo Directorio,
. S o m b r e f o . s .  cíe
Las proposiciones 
Depósito,
se presentarán en dicho ’l 'I
ü l é d i c o
La alcaldía de 
de la.yjieanUjdfi^íné¿i£9 » '
solicitudes se presentarán en dicha alcal-
p a i a
CatecisKnq da los inaqy nls.^ 3  
■■'■y-fo.gé^éü»os
M •’ 5.“,édkiuri
muy Util manéjaf toda; clase dtí máq'UiUUsde vana­
rán de mani-
eB;i¿i),S^ireWía ijdeli ’qUe iteífietida, jde-
Insertamos estos comunicados del Secretario 
de La Unión Ferroviaria^ sección de Málaga, 
tal como loa recibimos, por no desvirtuar su 
contenido, y por que no aparezca en Itó colum­
nas del periódico otra cosa que lo quedos Inte­
resados quieran decir,
Ahora oien, nos llama la atención la insisten­
cia de estos éserrtos, y la zozobra yel.malestar
le excitación que ellos revelan ch e%ersonal 
erroviario de los Andaluces.
¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Se va á dar lugar 
á  otro coñUTctó? éómoeLáfñaoUaf 11" ;
Recuérdese que así, dê  ^tem odo, empezó 
antes á revelarse y á ñianifqsfarse el estado de 
ánimo del personal obrero de es|i Compañía.
Creemos jque«§tÓS-nue.vos smípmas son alar­
mantes, y antes de que se nos ¡venga encima 
otro coííflicto, sgria buéno que j)ot las autori­
dades ó por qiiien proceda, se depure lo que 
«curre y se analicen las causas dé^la,jpcitación, 
malestar é intranquilidad qqe se extedorizan 
otra vez, por medio de estos Comunicad^ de la 
Secretaría de La. Unión Ferroviaria.
Empezamos, como antes, huéstras pudentes 
advertencias; para evitar qué se |aettda| tarde 
cuando el cqúflicto estalle y  no atenga# reme­
dio. i l.; '
FÉLIX D E
Situados en lás calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y^agasta 
Pongo en/éonocimiento de mi numerosa clientela 
que he retíHtíó grandes'partidas en sedas, lanas 
fantasías y ‘sedalinas áhiitad de su precio.
Grandes colecciones en lanás para caballeros, 
d^e8,,fáfino8, bati0táé,y,detrás,
*^lExtertsoéui«dó éñ ‘alpiaéií îi^gl«(á3̂ eái ctbda su 
escala. ' ■ ■ .■
, Espemiáidad de la-casa ea^rticulos Jdaoco&de
. 8EPPJQH.de SAStERRlA 
Se confÉ«c^aTO«iiclí^s§3^^í^©'8é habanero á 
precibééctftfíWicwi'': n--*. ,-„j
iCíO íóS Hcltadores conformarse cpn ello§j.s^ 
férecho á exigk fúqgUñQSi 
.Qqinto: Se constar qué 'lás cargas^y 
;fáv^rbqhés ahtétióres y Ibs;^ si Ips
lutnére ál crédito del Batido;' éohiínuárán stíb-‘ 
sistentes. pqieudiéndosé, que el rematante Ids 
hcépfá y qÜTOá'‘sUrorÓgadb éh la^fesl^^físlBiíidSd: 
le  los í t̂isinqsj sin 4élt¡nársq 4 ̂  ^^tinción el 
trecio dq  i^tBáteir^ddo eñ.Mad^ |  #  la- 
io de níH noVéciéñibs doce./A. St^iMíf—El 
Secretario,
Es qopia. El Secfétário,' P. o .—Manuel 
peivOt; .-u 'í ■ ■■'."v.; - ■ »
W Ü ÍÁ LM O V I M J .E N T O
Se ha solucipnado satisfáctóriámante la huel­
ga que los ólbrérds de fábricas dé’colores mine­
rales, sostenían,con sus patronos.
Reina gran revüdo entre .el personal de ta­
lleres de los ferrocarriles Andáhieeisi, con moti- 
ivo de los despidos qfectu^os últimamente en 
ias personas de vafios pbrérps, pertenecientes 
bl departamento dé Aímaceiié ;̂
. Es muy probable., , cqso, .de ^que el asunto no 
kenga inmediato arrqgla,'^élds citados traba­
jadores se declaren énhiiel^.
El domingo celébíó sesión la Agrupación so 
jcialista, con el.objeto d e a le ^ r varios cargos 
|d¿aa.dirOQtiya.yjlombra^^  ̂ ,'flelegados .que ha 
•de'ás'istir ál pfeímO'Gongt'eábdérPartido^.'
ron elegidos Puertas, vicepresidente; secreta
no
y  Y¡
le^ aqtáá, Abólafio (E); Btblote^riO, Román
Para representar á la Agrupación en el próxi- 
méíQoi^esA»defPartido,. nombróse:4 los cpm- 
'Sálíúas-y. )Rafael Abdafio, ^ t e  
etf' ^aUdádidésKpíentek/ ' •
siendo unánSmefRcéte aprtátáéb sh
por la Asankáetfyi vo v.'. v.'o - ' "
JQ«^)ués.traiarónseib.xitroa,flsuJHD§,í3e,e§̂ ^̂ ^̂  
sa impoiÉtMclpi, d^dosie feguidamente f  or ter-
stÁrfeia jiétiptónc^ últíqiqíp iipfi^arohd
-xEhfesultftdoi.ídés dicha ,r§t^jóp.,^|,Bqqo, ser 
más^áDtiío.ipaira losrqaf^prqsxr tód%ye¿qpfi 
sesfiíó A m n m f  álftfAsíSnWea jai^§|pW^qpn-
da por tos g.fit.ííntAr'i’» n‘
Administración de Loterías '
i t r a a s c ií íf í já é íS id A i
¿ i 'á é 't s l  Ü ese tiífe rf* ; 
i i i i e f l t ó  á e l  i s í t e  V o  c o ^ n p i ^ s t o
Hemos, demostrado''hasta ía évidéhcia que, 
que debidamente administrado éüra la «Sifilis 
y las' étífejrhiedádés' de la pífela, i^ e  obra, como 
pl,¿ á̂s.4íi5qéi;b‘ab de jASlcbn^titiq^ebt^, §4e'nd̂  á. 
-lequeñas dósis éxcefente depurativo dé la san-' 
:ré.,-,‘ .. '^ .. ; .
. El haber conseguido que sea cómplétaménte 
|qof.ensivo ipara qLorgaqjgpo y-qu¡e Jo tera , ád- 
mfnistrarae4 ,gotqsr,han 8ido, otro de los n^ii’̂ 
ypside su‘.graa rqponjbre, i >
' Dice\un.eminente doctpr: «ÉÍ X2 al lado de 
:un médico experimentado, triunfa en la'] mayo­
ría de loaca?9^^ , , , ^
. «eriíeSentaNte
■ÍBa.Mti'pc*
; Í)é;yenía efi farmacias y. drb-
e l feíWttdJK .
Cfentfeó dé'M 'e^táci^, Juan'Vidal, Lahora- 
torio.—Orense. . . ,MátMisrasí
.1
Escritorio; Ajbm'edaPrlnqipM, ñúmprq'l̂ ^̂  ‘
, Jtpprtadpi'p.JÁmaderás 4̂  ̂ N o i^  dé ,'Éufopa,
á§errWwMerás; callé Doctor DáVila
(antos.CHartelcs), 4^, ' ' ~ ...
.‘Il.fcillli
economizando combústible y evitando 
xplosiories, publicado por la .Asociación de In- 
getiieroé de Lieja,'y traditó do por J. Q. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y es-director de 
las'tpinia.s (je Reocín.! - ; - . ; . ;
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar. ,
I7 n p o r tü 0 t$ ..p m ^ :  f i j v f m ^ í s í a s
En la fábrica-dé camas dé la cáíle de Compañía 
número 7, se ha instalado un Jgratí depósito de.col- 
Chones-de lana, borras y miraguano.
, Precios 'baratísiippsj'p^ qcho péséjao sé adquie­
re un colchón perfpdafaénte nécho.y té 
■ Las camás' dé hiéfro’qtíé''ofrece ésta son
la# de m ^ garantías, por su sólfdéz y perfécción, 
refractarias á los insectos por el pre^yarado de sus 
barnipes. ■ ' ■ • '; i - ■ ■: '
: ■ Visiten.^^te,depósito' anjes 4? cb.niprar en otra 
9as^y ,hag^.cpmpiatüciqnes en precio'y calidad. ' \ 
•> No vendo 4 piazbs, pcír .consigüiénté todo es nué- 
yó; ecériomíá 25por loo.' • ■ . ^Wa ll
Se
ca cerca
Darán razón en está Gapiía, calle de Juan dé'Pá- 
cfiMá número'4.
É T t a t é o r o l í ^ g i e á s
INSTITUTO DÉ MÁLAGA '
Día 18 de Julio á las diez dé la mañana 
Barómetro: Altara, 761*20. " ': 
Temperátura ipíhímb, 25*2. 
ídem m^cima del 4íá anterior, 22‘4. 
Direccióñdel viento; ONO.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana. ' 4
locales
■ '■ ''EraSaiee
Ayer contrajo mátrimpnio .él sargéto deí grU' 
ipo de ametralladoras de I4 brigada dé pstá jilá' 
zn,en la actualidad én Meliíía,dbn Jóse Bóigues 
Coca con la bella ;y 'Simpática señorita ‘ Leonor 
PóneeHaldon.
El enlace fué efectuado eir fe iglesia .del Car­
men, béhdieiendó lá Unión él 'éiiira éástrértse
donjuán Pérez Gallego, V siendo apadrinados' 
po‘r don Matfas Pb'Acé y' dota ^Josefa . faldón, 
padres dq,fe cóntt'ayente, ‘ ^
., ;Éi!aí^T:q§iSító.jconqurrfeífefeD: 
la ceremonia pasaron todos á casa de ios despo­
sados donde ftieron expíéndidameíite ebseQuiá-
düs; ■ ■, , i
Les deseamos una eterna luúa dé ' '
Ésta sociedad ha acordado celebrar una se 
stónéx^aprdíháría^l 'diá 24 del aétuér44as 
rfu^ye dte la  ñóíché’én eirSafón dé la Acadéfnía 
dé-BMfes Arfes,, Gob oMé|o dé .hacér entíéga 
dé las Tibrétás doñádás pbr ló^sdñbres Cónséjé- 
rp y Director gepej-al .dg-Ja misma y esta Sec­
ción, á los niños de fes Escuéfes Nacionalés 
designados por el señór Delegado Regio .de fe» 
enseñanza. ■; "■ ■' ■" v ' ' ;
Cura el estómago é intestinos el Elíxir Esto­
macal de Sais de Carlos.
V ia J e P Q ^ ;
Éor fes diférentéS .vías; han ll.egado á Málaga 
los siguientes señores, hospedándose en los ho­
teles que á continuación-sé expresan:
Británica; Dph Narciso Láfaente,„don r  ran- 
GÍsco Cfeúdín, don Ramón Mifalles, don Joaquín
Valdecosas. . ' ,r  „ • j  t a
Victoria: Pon Antonio Valle, don José
Alhámbra: Don Ramón Ríales, don Emilio 
LópeZí don. Eduardo. Lafuente, don Santiago 
Coll, don Leandro Qütíérre?, don Luís Mur-
Inglés: Don Enrique Chambornaíre, don Ma- 
ftüét Ágüilerá, don Rafael Boronat, don Joaquín 
Montes, don Manuel Medina y dím Ramón Mar­
tín. .
. © o a teg lo  d©  S a w  P ^ e ir®  
Curso de Í9 ii á Í8Í2.
Don Juan Martín Palomo,
Notable en Historia de España,
. Sobresaliente, en, QrámáíiGa castellana.
Sobresaiiedte y MatfíCiila dé Hojlor en No­
ciones y Ejercicios de Aritmética*y Geometría. 
Sebfesálienté en Geografía general. ,
(Contiñüarü)
© a n i iu c é lé a i  sx s e |s © i io
Ayer á las cinco-de la tarde se verificóla 
conducción al cementerio de San Miguel, don­
de recibió sepüitüra, del cadáver del respetable 
señor don Fr^nciaco Oppelt Torrubia, tío de 
fiüésíro partktiiár añiígó ol conocido facultati-, 
VD don Ramón Oppelt Sanz.. .
Figúrabáii en el cortejo fúnebre los señores 
don Leandro González del Castillo, donjuán,:. 
Navarro, don juán Márquez García, don José 
Avila Quesada, don Juan Calderón, dq.n Mi­
guel Baquer, don Enrique Rubio, don Eúgertíó 
Rasch, don José Rey, don Ántoriío 'Serón, don 
José (Jarda Herrera, don José Benito Llorca, 
don MatruebRamos Arras, don Agustín y don 
Eduardo Párraga Ledesma, don Pedro Espino, 
don Salvador Gonziález, don Alej'andro y don 
Andrés Dofninguez, doji Blas Solís, don Pedro 
Soria, don Ricardo Guerrero, don Manuel Ro­
dríguez, don Joaquín Ramos, don Domingo Ca- 
rrascQ Hernández,.¿on Wenceslao y don Eduar­
do Coteló, don‘José Navarrete, don José Luis 
Arnaled, don' .Francisco Eazio Cárdenas, don 
José Guidux Arena, don Francisco Toledo, don 
José-Vianá Cárdenas, don Rafael J. de la Vega 
y otros que sentimos mucho no recordar.
Presidieron el duelo los hijos políticos del fi­
nado don José Navarro Beltrán del ;Río y don 
Leandro Padilla, sus sobrinos don RamónOp- 
pelt Sanz, y don Joéé'4el Castillo.
Reiteramos á la viuda, hijos y demás apena­
da familia la expresión 4e -nuestro más sentido 
pésame.
• ■ ^ a t a S I p i o
La distinguida esposa de. nues.ifV qstjmadQ 
amigo don Jacinto Fernández AlVaifedo'ha (jádó 
á luz con felicidad una niña. ,
Reciban los señores de Al varado nuestro 
parabién.
' E l ® |BÍSP0
En el expreso de ayer tarde, salió para Ante- 
quera y Carratraóá el obispo . de esta diócesis 
don Juan Muñoz Herrera. '
¡sD©l®r> d e  nBdsf l a s H  '
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE». ' ■
Desconfiad de fes sustituciohes'. '
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
^ i e i é ip lo r t e s ’
Por el; Gobierno civil de esta provincia se ha 
anunciado la convocatoria para la elección de 
cuatro concejales del Ayuntamiento de Viílá- 
nueva del Rosario.
L i c e n c i a
Ha solicitado licencia por enfermo el juez de 
instrucción de Marbéna. dbh Salvador Chacón, 
Ha empezado á hacer uso de quince días 
de licencia el juez de Estepona, don Rafael 
Monzón, '■
B o d s
' En la parroquia de la Merced se ha verifica^, 
do la boda de la bella señorita Carmen Sánchez 
Donaire y el estimable joven don Romualdo Pa- 
gésBarrabino, ■ j  ~
Apadrinaron la unión la señora dona Victoria 
Barrabino Hernández, madre del contrayente y 
don Jóaquín España; actuando dé testigos don 
Francisco López Ruiz y don Francisco Rueda.
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma- 
tfimonio. ’
©©f©S ' é  l e n t e s
Cristal de roca de prttíiera clase, montura de 
hiouel precio ocho pesetas.—Bragueros . ex-- 
tranjeros á la medida desde ocllü- pesetas en
ádgfefite,—Fajas ventrales para sepOr.as.y, ca­
balleros desde doce pesétas en adelante.-'--ii- 
rantes para corregir fe cargazón de e^alda', 
siete cifiGuenta y veinticinco .pesetps.—ueme- 
los para teatro desdé, siete cincuehta pesetas 
eri adelante,—Cinta elástída varios ánchos pará 
fajas dé señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardq GRÉSN.—Fla- 
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga,
O a a i i a l
Antonio Soto Pozo, be 18 anos, habitante Pa­
sillo de Sanio Domingo 20, recibió ayer asis­
tencia facultativa eñ la casa de, socorro de la 
calle dol Cerrojo, 4e una h'erida contusa de tres 
centímetros en él muslo derecho.
Dicha lesión se la produjo accidental mente 
en su domiicilo,, donde pasó después de curado.
En las diferentes casas delá£>pprr q fueron cu­
rados durante el día de ayer los siguí'f-fllp.s 
yiduos: . ,
Carmen Garballeda Jiménez,, de 2 años, de 
uná herida contasa de un centímetro, en la- re­
gión raentonían;á. , ,
María Chamorro Tamarín, de IB años, d o i^  
Ciliada Rosal 1, de dos heridas incisas de un 
centímetro cada Una en la mano, derecha, que 
trabajando en'el Meaii.erráneo se causó accidén- 
talmente.
Salvador Vázquez López., de 1.8 años, de 
Uíiá herida de ún centím.eíro, en la mano dere- 
chá. ■ ■ , . /  , .
Roque Juan Antonio, de 22 años  ̂ de dos heri­
das incisas de dos centíraeíros 4e extensión ca­
da un.a en la.ragiio derechu.
José Leonardo Gabardá, de 43 años,, de u,na 
herida puntiforme en el pie derecho.,
Antonio Raíz Navas, 4e 30 añps, residente 
Rosal 6,' de una herida cortante 4e 40$ centíme­
tros en ía pierna derecha,
’ José Gal vez Bravo, de 5 años, con domicilio 
Mo.ntaño 38, ,de una herida contusafen la pierna 
dqrecha, que jugpndo con piro .chico de su edad 
le produjo su pequeño agresor con pri alambre.
.Después de convéniéntémen'te ,asistidos pasa* 
ron á sus respectiyos doniiciltos. .
0 :© r e g iP é ^ o
En el exprés de ayer regresó á Málaga de 
su expedición á Noruega y Cabo Norte, nues­
tro distinguido y particular am igo-«1 Dcictor 
don Pablo Lázárraga,
ES-O H eoBS A,rago.Bi¿©
El i|lcalde señor Madaleii Perca ha recibido 
un teléfonema dé. sü compauero él de ,Zaragoza 
•participándole fe saljdá de la inyicfa ciudad con 
dirección á Málaga dél notable Orfeón Arago­
nés, que mañana sábado dará el primero de los 
cóneiértos anunciados j en ía plaza de toros.
En el tren correo dé lás cinco y media de la 
tar4e llegará hoy el personal del orfeón, al que 
;selé prepara un'cariñoso recibimiento.
Apudiíán á _fe. estación jas autoridades, la 
Junta de Festejos de ¡Santiago y comisiones de 
diyefsás sociedades.
Lps comisionados del orfeón que se encuen­
tran én Málaga, yisitaron ayer mañana al al­
calde señpr 'Mndoíell. ' :
' La colonia aragonesa residente en Málaga 
acudirá á recibir á sus paisanos. '
Desde la estación se dirigirán los orfeonistas 
por .fes-calles de Cuarteles,. Aamedá-, Marqués 
de Larips,. Qranada.y Duque de fe Victoria, ál 
Ayuntamiento, donde depositarán la  enseña.
El person^ del np.íable Or-feon Zaragozano, 
se hospedara eri los; hotélés' Inglés, Hernán 
Cortés, Victoria y Colón. .
Existe gran ■entusiasmo para el concierto de 
mañaua. ■ ' : ' ■ ' ,
. .Dentadura limpia y saria y boca bien aroma­
tizada exenta de malos microbios con «Lícqf 
del Polo, el mejor dentífrico.
¡p a s ía d a d
Rogamos á las pei'sonas caritatiyas que se 
interesen por la desgraciada Carmen Ruiz Cas- 
halla enferma y  eri fe mayor miseria.
'Habita esta víctima dei inforíuri;íó éri lá calfe 
del Muro de Santa Ana número 32.
«S3
La Univefs'idád' ‘de 'Sáfemanca, ariiírici'a la 
convocatoria para proveer dos becas dé la ins­
titución denomiiiádá Memona de Fálíejo.
Las solicitudes deberán dirigirse -á la presi­
dencia de 1a Junta, ;
L 8aBn©^l©Bii'S©@
El juez de iprimerá instancia del 4istrito d.e la 
A la^d a  de.esta capital llama á Jerónimo Rive­
ra Gómez y áManúeí González,Burgos; êí de 
fe 'Merced á Blas Moreno Gómez, y ,el de Santo 
Domingo á María Ramos Cívico. . ; .
Soibasfa
El jParque de Artillería Régióhál de 'Sévilla
convoca á utia.|íú.blic.á y' f,órmá|: licitación para 
vender varios éféctoá ifiútileS' existéntes' én él
Depósito de anííatnerito de Alfeleife 4,9 Máfega.
Para la que se ha de celebrar en Antequera 
el.pfó;^imo día 25 del corrienté, ha sido coíítfá- 
tado el diestro Diego G ^áa  parídéño IL i , .
' ,. , e,is-t®© l i a !  t r a b a j o ; ,, ‘
En el negociado Gorrespondieníe 4®Í Gobier- 
qo civil se recibiéron ayer losl partes ¿e lo? aĉ  
cidentés sufridos én ,el trabajo, bo.r los obreros 
José- Rarilfrez Saritária, Manuel; Barriónueyp 
Sánchez, Rámóri García García, Antonio Té- 
®j Tórrecüia, Rafael Barranco Ganó, Manuél 
Redondo Soto, -Miguel Pérez Urdíales, Juan 
Gallo Varó, Francisco Porras Mancera, Arito- 
mo^Martín García, José 4e fe Torre-B^trán, Já? 
cinto Bellido Salmerón, Juan AfanJuez-’j^páZ» 
Francisco Gutiérrez Jiménez, Andrés 
Manzanares, Férnandó Claro Robles, ,
Gómez Mediría, Manuel Sánchez Pónce, 
mo Benítez Briales y Rafael Andelo' Teho, ' "í]
, El juez instructor ¿el rqginiiento 
na de .Grajfeda cita d Juqq G j i '
lirta fei^érá
Aragón Cano, Franciscó Méndez López José 
Ruiz Mancilla. ’
El dé ^arbell^ 4 JQ?.^F6rndnáez España. .
El Jiiez de marina de esta comandañéta á Éú- 
genio Gómez Sarrero.
El instructor de Vélez, á FrañcisGó N ^bété.
.̂ <áüai9cenaiE*i#^
Ayer íuerpii'pasaportados para el Hétel de íá 
uoieta, í;ón quince días de permjsójés infracto- 
de la ley' Juan GueVra Áfagón, Antonio 
'Gálvez Frías, Florencio Casero Carretero, En­
sebio Vicente Cobos, José Costa Muñoz, Car­
men F ern i^dezS án^ez,. Salyador Lónez Car 
bello, FeYnahdo Torres Rubio, juán Réquena 
Portal, Manqel Cardona Castro, María Encar­
nación Ruiz López, José Sánchez Cacio, Rafael 
Olaya Bao y Franciscó Olmedo. Serrano.
Comoverán nuestros lectores, esto parece 
más bien la lista de un entierro.
?éi«dicia
Anteayer se extraviaron pnas, gafas en. el 
trayecto de la calle de la Victoria, Cüítipañía 
hasta el-puente de la Aurora.
Se ruega á quien se las encuentre, las entre­
gue en lá inspección; de Vigilancia,; donde se. le 
gratificará,
' Sé al'C|iuella'
El piso pri.ncipal de la casa núm. 26 de la 
callé Alcazabilla. ; .
BéÍM ñgí|!Ójn ró
En Ronda ha fallécido éñ plena juventud''la 
bella señorita María López, González, suimén- 
do en el desconsuelo á cuantos pudieron ápre- 
ciar sus bondadés y virttidés. ' • , !
Reciban su padre don Antonio, López y; dé-’ 
más familia nuéstrq pésainé síncerq. *', *
8\|ombi«aitiSento
El Consejo de Administración de la Sociedad 
Azucarera de Ant(sqHora,^3i motivo del falteclr 
miento del director gerente don José García 
Sarmiento, en sesión celebrada el día 10 del ac­
tual ha designado para desempeñar aquel cargo 
al consejero adjunto á la gerencia, don José 
García Berdoy,:^:
Traslado
El conocido facultativo doctor Serratosa ha 
trasladado en Ronda su domicilio á la calle de 
Armiñán, antes Méndez Núñez, número 16-.
IS® ^iaje
De Ronda ba salido para Loja donde pasará 
una temporada aliado de su familia la señora 
doña Dolor.éi Benítez de Montañez, acompaña­
da de su siiíupática hija Lola.
Hurtó do y vas
En la estación de Vélez-Málaga fué detenido 
por la parej'á de la guardia civil que prestaba 
servicio de escolta en el tren de los Suburba­
nos, el jóven de diez y ocho años Luis Castilla 
Expósito, que había hurtado diez y seis libras 
de uvas.
í*pfeso enferltio
El preso Ildefonso Velasco Díaz (a) Markvi^ 
llo^ se encuentra enfermo en la cárcél de la vi­
lla de Alameda, y por tal motivo no puede ser 
conducido á Málaga, á disposición del presiden­
te de la Audiencia, que lo reclama.
désyraoisd®
En pl iídómetro 64-500 del término de Río 
Frío (Granada) y al cruzar un tren 'por él indi­
cado sitio á las diez de la noche del día i 4 del 
CG.«riénté, cayó á la vía por éfecto de epconírar- 
se abierta la portézuéla del coche qúe Ócúpaba, ■ 
Margarita Vidal García, de cuarenta y cinco 
añosi. aatural de Loja y vedM  á& Granada.
Margarita sufrió la fractura de la pí-í̂ na izi 
quierda y una herida én la cabeza, siendo asisti­
da por el médico don Pedro Carmona García, 
que viajaba en el mismo tren.
Desdédá’estación deBoja fué condUGidhda 
víctima de este suceso en una camilla al Hos«- 
pital de dicha ciudad.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en ía' 
Tesorería de Hacienda 25-.041‘48 pesetas.
Ayér constituyó en la Tesorería de Hacienda utí’ 
depósito de 142‘50 pesetas don Francisco Estevez 
Garda, para los gastos de demajr-cadóp ;de-4ie-' 
ciseis pertenencias de mineral dé hierro deianíina  
titulada «Abandonada», en térmi'uo de; Árchídona-.
Por la Administración dePropiedadeS-é Impués-' 
tos ha.sídQ .aprobado .elr.eparío , ,del- .impuesto de 
consumos para el año .‘'actual, del pueblo d? Ala­
meda. , :V,
La^Adminisíración' dé Contribuciones con\unica 
al señor Tesorero de Hacienda habsr sido nombra­
do dop Juan Hidalgo .Linares, auxiliar subalterno 
para la cobranza en la seguñda zona de Málaga, 
agrupación de tos pueblos de Olías y  Tota'án.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los signipntés reíirp^^
. Don Ramo o Esfeb an," sargento de la guardia ci- 
QÚ, 100 pes,etas. ;
Don Eloy Gáméz. fajardo,., ségundo tq p ^ te: de 
la gnardia civil pesetas; :
José CerdJ, Rodríguez, guardia civil, 38 pesetas.
Don Eusébló Esquivas Lucad, músico de primera, 
lOO'pesétas.' " '• ‘ '
Por la Dirección. general de la Deuda y  Clases 
pasivas han, sidoi eonpedidas, las siguientes pen­
siones; ' . -
Doña Manuela'yMoña María Esteban Muñoz, 
huérfanas del oficial cuarto de. Hacienda, -don Ra­
món Esteban,’37é .pesetas;. '
DOñaHílária CúehcáY don León Peñarrubia Ca­
lleja, padres del soldado V al^tín, 183*50 pesetas.
Doña María de los Remedios Mercado Ortiz, 
viuda del segundo teniente don Jacinto Galeón 
Puente, 400 pesetas, . .
■WBM—
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Be 6ÍJÓÍ1
. Han llegado los destroyers Proserpma, 
Osado y- Audaz,
Procedentes de Santander han fondeado los 
balandros del rey Aíedínaceíi y UrquLjo,
En el ífen del Cantábrico árribaroft 
Dórigáy Santo Matiro; ' '
• Esta mañana llegó el vapor San Antonio, 
trayendo él balandro del Real' Club, Artur.:
, Vienep en el citado vapor, veinté y. ocho ba­
landristas, • : : .
■ Reina mucho enttisíaam&. ,
En la .fábrica de tabacos sé hácép guirnaldas 
de ilórés paraadórhaf las cal.lés,B ■ .
Las cigarreras han consífúíjíó üq bálahdfe 
empleando elem entps^ |a/fabricación deJá-
bacps.  ̂ V.Wr ____  .
: La obra resulta maravillosa.. . . ^
Una comisión dé beífísimás ‘cigarreras entre­
gará al rey cigarros especiales coptenidos en
Bajas dé-plata, ............
Se espera el yate' Giralda d las ocho dé la 
mañana. ' , v‘.,. V \
El rey regateará á las 4qs ^  "la tarde, y de^ 
pués desémbarcar^ - nidrchándo ,-j4 Vadesell'á 
para asistir al té coii qup 16, obi^sqgia 1¿ hiaf- 
quesa de Argítellps. ;
Regresará por la noche á bprjló jJel
rías, enfás claseé/de tropa, y cuerpos eohibat,ié«- 
tes: una, constituida por soldados y cabos,' y 
óífá püi- fe&fgehto ,̂ bríj^tíí?^ y súbofitíaíes.
El «Diario oficial del ministerio déla Gue­
rra» inserta pna real orden apfob&hdO él regla- 
méhtb bigáhibo dél Colegio de ^a rd ia s  mari­
nos.. ' ■
D ilíg e n cflas
El expolicía Iglésihs cbmpáréció anoclie ante 
el juzgado,, reclamado á virtud de denuncia 
presentada por el fiscal
A i í d l e n c l a
Final de iin jmdo
En la sala segunda terminó ayer la vísta de 
la causa seguida sobre tentativa de robo contra 
José Campos Romero y tres más.
Informaron los letrados señores Estrada (don 
A.), y Blanco Solero y después del resumen 
presidencial, los jueces populares emitieron ve­
redicto de culpabilidad.
La sección de Derecho al dictar sentencia, y 
teniendo en cuenta que los procesados llevaban 
en prisión preventiva mayor tiempo de la pena 
solicitada por el representante de la ley, decre­
tó su libertad.
Juicios suspendidos
En la sección primera se suspendieron dos 
juicios de Derecho, á causa de hallarse los pro­
cesados en otras cárceles.
Señaíaraíeníbs para Éoy
Sección primera
Alameda,—Robo.—Procesado, Enrique Yá- 
ñez de la ' Rpsa.‘--Leíradbi señéf Andarias.— 
Procuraddr, señor Berróbiánco-.
Sección segunda
Archidona."Lesiones,” Procesado, José Cha­
marro Tarnet.—Letrado, señor Hérmosb,—Pro­
curador, señor Rodríguez Casquero-
Merced,—Estafa.—Procesado, Antonio Fer­
nández R6mán,—Letrado, señor' Calaíat (don 
Enrique).—Procurador, §eñor Berrobianco.
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É l  l » r e $ i c i o s i t 9
Cansléjás hÓ& dice que ña visto los telegra­
fías de Melilla publicados por los periódicos 
dando cuenta de los actos de sumisión de im­
portantes jefes de cábllas que permanecían re­
beldes. ■ . ...
Trátase dé mOfOS íhüy significados, por lo 
cual tiéne el acto de la sumisión verdadera 
importancia, pero no quiere echar las campa­
nas á vuelo porque ya es sabido el carácter vo­
luble de los moros.
_E1. qUé sé celebrara hO füé üh áctó impfó- 
visadoj sino íá fésültancia de_ una interesante 
y pérsistente labor.
Aldave, Jordana y oíros jefes y oficiales 
confían que darán resultado satisfactorio las 
gestiones d§ sumisión que se practican cerca 
de los M'Táiza,
Djpééí llfesiidehié qUé ba iéjléitqdq A Aldaye 
y é!fepfesa el deseo de acabar pronto el tratado 
con Francia, lo que unido á la política pacifista 
que hace.allí .nuestraejército-, permité creer 
que se podrá aligerar mucho la cai^a que pesa 
sobre España manteniendo en Africa tan nu­
meroso ejército en pie de guerra^
Respecto á lo de Portugg], ha recibido, nq- 
raerpsísipiás cartas y tejegranjas de importan­
tes entidades y pérsónaüdades dé Orense, Pon­
tevedra y Tuy protestando del rigor y la cruel­
dad coji quelas autoridades persigüen á .Ips 
émigradbs lüsííatíos.
Aquellos que no tomaron parte en los suce­
sos, penetran en España huyando de las re- 
préshlíás del Gofaíefhb portügüés.
Entre l,as. cartas de protesta'llegadas, figura 
ladeí bbispp de Tuy; ' - .
Refiriéhdbse á ia caria que publica t í  'Ifn-' 
parcial fechada én Vérin y suscrita por Eduar-, 
do Ortega Gasset, psegura que el Cfebié'rfío' 
no tuvo conocimiento de-ios hechos qué se dér , 
nuncian, y  únicam.elite supo qué la gliárdia bi- 
vil hqbíá tenido cóñíáctó con 16s gñipos dise­
minados que pertenecieron á la columna Pal va 
entraron en España sin armas, recogiéndose- 
as á los que las tráíaíl.
Tiene noticia de que el ’rey llegó á Gijón, sin 
novedad..
Navarro Reverter Bese&ba venir á Madrid 
tres ó cuatro días antes ̂ l  OoBpéjó, pero se ha; 
-decidido que continué éfr San Sebastián hasta 
el domingo, saliendo con don Alfonso ellunes.'
Elf' ése JconsejO acordaremos los medios de 
allegar recursos parp Ips emigrados.
Anuncia haber llégádp él Sefíór Villanueva, 
quien le dió' cuenta dél viaje del rey áPani'- 
piona, ' ' , ^
Dice que apenas tuvo noticia de la manifes- 
.tacioii que preparaban en Lisboa algunos ele* 
mentos españoles contra el Gobierno 
paña, telegrafiói al marqués de Villalobár dáns. 
do1e instrucciones, que supone habrá cumplido.
Espera que hoy telegrafíe, luego de haber 
conferenciado con Vasconcellós, durante la re­
cepción diplpmática .qué ajjí se  celebra los jue- 
v es .g ^
Ignora si se habrá desistido de. celebrar la 
manifestación proyectada.' '
Ruiz Jiménez le Visitó para hablarle dé los 
asuntos relttívos á ias agpas-, Ju.z y pavjmiento 
Ésta tarde recibirá á íq comisjóp de Barcelo­
na para tratar de.l, asunto de .las aguas.
Supone que se arreglarán Tds; .disentimientos^ 
de los'liberales de Seviíía sobfe el candidato 
que hade ocupar ia vacante de diputado.
El gobierno presenta á don Nicolás Lúea de 
Tena, persona qqe merece sus simpatías y lleva 
veinte años j>re^ndo^,sqpvicips ai,pají;id.aíh-: 
tierai. .■;;on.'í-;.>v' •".■’c
.J^uienes npJq ^pj^n,padió, 
al Gobierno.
Canalejas comentó irónicamente la informa­
ción del Duende de^-ta-‘Colegiata, sobre la 
conspiración portuguesa,
^ o n g r a s o  v i t í c o l a
El ministro de Fomento se muestra entusias- 
mado por él éxijp del Cpngreso vitícola, donde 
se presentaron trábájos meritísimos acerca del 
estado de viticultura de las regiones de Espa­
ña, llamandó la atención los artículos presenta­
dos en la exposición.
Don Alfonso conversó y felicitó á los organi- 
zañores,
Villanueva habló por teléfono con Canalejas 
y esta tarde le visitará, para darle cuenta del 
viaje. - •
A c o m p a ñ a n t e
Zorita marcha mañana á Segoyia, para unirse 
al tren regio ; y> Bi9,mpañar á la reina hasta San 
Sebastián. ‘
Permanecerá Allí e«at*o d(as, y á su regreso 
se detendrá algunos eñ V.álladólid.
V l s B á
Alba- ha visitado el -Museo pedagógico.
I n i | t a i i c l | i
El director y secretario dé lá Liga cervaníi 
na entregaron una instapcia ál ministro .de Ins- 
iiucción proponiendo para la cruz.de Alfonso 
'x il á don Manuel Fernández Juncos, potpp re 
compensp.ppr sus trabajos en favqr de la Len­
gua -castellana, en Puerto .J^ico, .á rafe dé la 
pérdida de las colonias.
L a ‘ * € a c e t a „
 ̂ El diario oficial ^e  hoy publica .una ley ^js- 
ponjéndo que en lo sucesivo haya dos cátego
quico portugués;
El detépidp, inanife&^  ̂á lú áutóridád judicial 
ho ser ciertos íós principales extremos de.óíicho 
artículo,que se inspira en-fántasías de stí autor. 
El juez, después de gir la declaración, decrér 
tóla libertad del detehi#6,’- 
noy comparecerá El Duende á declarar, f i ­
niendo desde Coruña reclamadojpor el jtiez.
; 'A üítima hora sé'dicé qué Iglesias há récibido 
telegramas cifrados dé Inglaterra y París, fela- 
cíohádbs con el nuevo movimiento peyoluciona 
rip dé Portugal,
Se guarda piuche reserva aceiea de Ips eX' 
iremos de la declaración de Iglesias.
‘ '̂Rarece qúe hoy se practicarán registros do-̂  
miciliariosique responde ’á lo que se dijera sobre 
depósito dé árinás desiiñádas á los itiohárquicos 
íídttugueses. ^
■. ' . É m i g i ' a á p s  r
Esta mañan.a Hegaroq á la estación del norte 
Homen'ChristOj él sárgénto Márúxiño y doce 
eiñjg.rá46é-,íú4si. ...
_ Fueron recibidos por varios portugueses re­
sidentes en Madrid, y por algunos españoles.
Esta hoehe saldrán para Cuenca*
El Liberal
J Mañana ■ visitará don, Alfonso# la í^ r ic a ^ e  
tafiácos, y á las' chairo’ de fá;' taddé tefidráíi 4u* 
gar las regatas en qué áebé' adjudicarse 
Copa de la ihfáfita.. ' .
; También éé'di&putará'.la Copa deí'-pí©si^filé 
dél Club, tomando parte el rey.
'i:' 6 é
t La villa presenta un aspecto animadó.
. '  Muchos forasteros acudém á ver Id Kegada 
del rey. ’ /
i En el palacjo.de ÁrgíielléS se ha hecho pna 
iÚsta.lación lujosa para rpeipir á' doít Alfonsb'.
•Én ia playa se ha preparado un t¡fp á .pícliófi, 
que comenzará ál llegár el rey. , -
El día es espléndido.
D é A lm e ría
lian éhtrádb.ál trabajo en |as minas, la .-ma­
yoría de los obreros.
D e S a n  llfie fo n e o........... contra un artículo .quepublicara eñ Heraldo de Madrid, El Dmnde ,
de la Colegiata sobre el movimiento monár-- ' F1 infante dpn Alfonso visitó la Fábrica de
■ Don Fernando, doña T eresa y los Infáíltitos 
paseáróh ehféoehé,por iQSf jaMinesi, , ' =•
' Don AlfbfisO ' Y idoña Beatriz marcharon en 
automóvil para tomar el súdexpreso en Vil]alba. 
. Dona Victoria, sus hijos y la alta servidum-
Hoy se ocüpSí Ei Libé fu l de la denuncia 
presentada al gobernador por el propietaria ¿6 
la capilla evangélica BstableGida en la Alameda 
de Cárlos Haes, dé Málaga, jr e id íá  á BatfóSo 
para que se entere de ía exactitud df (P 4^466- 
ciado y ordene al gobernador evité '^Ué 16^ 
guillos apedreen la capilla.
E xe q u átu r
Se ha concedido el régíum exequátur á don 
Luis Borja, cónsul del Epuadqr en Málaga.
5erVicio de la aocht
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D e B á re e lp iiá
La infanta paseó portas principales calles dé 
la población, haciendo algunas compras.
Al regresar á su alojamiento, la obsequiaron 
con ramos, H
Doña Isabel visitará diversas parroquias y 
después presenciará la fiesta hípica.
Por la noche asistirá á la verbena, donde se 
ha dadp cita toda la ariripcracia.
Mañana visitará los tálleres de automóviles 
de la empresa Hispano-Suiza y después otros 
centros industriales, yendo, por último, al cru­
cero Nuevo España.
Como fin de programa se prepara nm  gran 
fjesís.en el Tibidabo y recepción éh la Casa dé 
América. .
—Los republicanos celebrarán un mitin en. 
Igualada para conmemorar el sitíp dé la cijifád 
por los carlistas.
Además pupyectal^an, tina piunife§íaPÍ9n ,^é r6y  
la ha prohibido él gobérnád’oÉ' ' . X*'
Hoy fuer|'ú-detenidos nueve  ̂ „ 
pertenecient^^' -á la partida diseminada' dé 
verde del Freaiio.
Aseguran los' nestranfes mohárqiticopi ;.<|uitaf^p Ja vJdaí ■ ^
De M aidtid
\ , r,.- 1.8 Julio 1912, ,
-É m b a ja d fa ''
.; Laátnbájada extraordinaria que éhviáfá íd 
Argentina á las fiestas del centenario de las 
Cortés de Cádiz la formarán, él expresidente 
Figuerpa Alcorta, Cevállps, Villanueva, el ge- 
nefaíRieheri y el doefor Oliveros. '}■
¿ o r r id a  im p t ^ ls á d a  4
Cuando eran conducidas , al raataderP. varias 
vacas,, al pusarppr la calle de .Tpl;Ída se dlái 
pprsaron por las calles próximas, ocasionaudo 
carreras y sustos. ■?<
Resultaron algunos heridos.
C o n sp ira c ió n  d o m in ad a
No se han recibido nuevas noticias de Portu­
gal.
Oficialmente todo ha concluido.
S u b a s ta s
El día diez de Sepiií.Tbre se celebrarán éij 
Tángéf dos subastas para ía rfalizacióp d|. 
obras públicas en Marruecos. • '
La primera comprende la construcción de una 
calzada empedrada, desde Casablanca á Medi-» 
na, con extensión de once kilómetros y qui­
nientos metros, siendo su presupuesto de 35.000 
francos.
La segunda se refiere al arreglo de ias ca­
lles, de zocos y aduana de Rabat, con presu­
puesto de 30.000 francos.
A c c id e n te
Al: tecibir Canalejas esta tarde á los' perio­
distas les comunicó que cuando se dirigía una 
escuadrilla hacia el Giralda parq saludar al rey, 
estalló la t ^ a  del colector de Iq caldera del 
torpedero Terror, resultando seis personas coii 
quemaduras de segundo grado, graves.
Los fogoneros, la rrárineríay la oficialidad 
permanecieron en sus puestos.
El ministro de Marina subió inmediatamente 
á bordo y felicitó á todos por su cumplitniento.
D ia rio  d e  ia  G u e rra
El Diario dé la Guerra publicárá mañana lo 
que sigue: -
Concediendo el retiro al comandante don Ma­
nuel Martín Brío.
Idem diversas licencias para contraer matri- 
monio. ■ ' -
Declarando reglaineníaria para, jcebola pól­
vora qaé'sédésóriíi'áy''';" ■ ' 
,''.'j¿Phcédlendo la gratificación anual de la efec- 
tjvidad en sü émiíleo á loá capitanes de infante­
ría' don Antonid Pastor f'iíbn Antójíio Colomer.
piándose un tiro en lá 
eBeguVidtKÍ, señor Escosura.
IBé ignb.r-an'Jo$:, niofívoa que
mando grupos, internáronlo, idesesper^dqs, 
Portugal. . ; . - . j
Declaran recibjeipn Ja&¡^más 
lio Branco. ' ' 7 ' ■'*
Los intern^dós egrecen jefes; • J
' / D s  j s í f e i í v " ;
El G/m/í/íZ apareció á la vista de MuseLí 
las ocho y medfa deia'mañaña. í, :
■ Los acorázÉÍdos r Calalpña^ :• Cflríps V y
Princesa df'A st^ricis . jiicíe^pñ lássgjyasde 
ordenanza. T • ;
Media hora después entró el yate en el puer­
to de Musel,áiendo.salúiíádo el réy por las áúto- 
ridades. ’ '
Don Alfonso desembarcó á la una de.la tar- 
de, trasladándose al'Club de régátas, y desde 
ajlí marchó en automóvil á Rivadesella.
D e T M y
Los varios vednos qúe favorecieron álos 
conspiradores portugueses,’ ingresaron en Ja 
cárcel, pues los realistas huyeron cuando se 
pretendió internarlos.
D e  V i g o
Al salir esta mañana del puerto el vapor ale­
mán Borkun, llegado ayer de Buenos Aires, 
cerró por completo la neblina, impidiendo dis­
tinguir la luz del-iaro. 
i El buque perdió rumbo y se metió d.entrp de 
la baliza de Bom'eira, tocando una piedra dé la 
grada en él c a s c o . ,
; En vista del accidente, detúvose e l buque,' 
esperó la subida de la marea, en cuyo momento 
pudo zafarse, mediante el auxilio de varios 
pescadores.
A poco fondeó en la ensenada próxima, y re 
conocido por los buzos, résültó que tenía lige­
ras averías en el Bascó. ' - i- í -- -- í' - 
El Borkun iba sin práctico.
Esta tarde proseguirá‘SU viaje á.Alemania 
Lleva Cargamento de granos.
—̂ Los elementos monárquicos residentes en 
Vigo dicen que Pa.iya saldrá para la República 
Argentina en virtud del fracaso sufrido, y ade- 
más por la disconformidad existente entre los 
monárquicos. .
■ —La coriieta Ñautilus salió esta madrugada 
con dirección á Cádiz.
b e  L a s  P a lm a s
Ha llegado el nuevó comandante de las Cang
rías orientales, general Martí. .......-
La prensa censura ,al gremjo.,de estibadores 
que sin causa ha declarado la huelga 
La falta de carbón causa enormes perjuicios, 
á l puerto;  ̂ '
Treinta y cinco vapores tuvieron que partir 
sin carbonear.
D e  A l c o y
Se han declarado en huelga 450 albañiles por 
negarse los patronos á aumentarles un real en el 
.salario,
D e j S i f ó n
ifonsol;%í:ésáíá dé; Riva
^án- contribuir'Cotí la ^ótWdé un^lpeseta, des- 
tinada á hpiírár la rnemória del capitán Bayo.
Tarabién p b d r^  contribuir á 1a suscripción 
ÍPg centros y colectividades que lo deseen.
reeqe- que apn
jdeséllá hacia las nueve de la ilothé.
A dicha hora se celebrará un banquete en 
i- vGiralda, estando invitadas las áiítbridades.
za, ei;; comandantejívi
iu,;5=" í
cl!ím á Tensol, pagáride^ Q¡ viáje haeta Mon- 
fórte.
4 - ; D e c o r r ( p o S í '■
! Hoy probaron el ejercicio pievió; de correos 
dpn RÍGardb''Yelasco' ;don Hilario Vélasco,; don 
Luís Vadegay, don Joáqüín; Vérdú,doh Antonio 
YiCénte, don José Vidal, don Ramóá Vidal y  
dpn Adrián Vidal.
don ManuefÉéféz, don Ricardo Pintado, dpn 
Manuél Piafa, don Antantó Ppt, don Enrmué 
Pozurania, dqn fedro -Puchen, dpn Emilio pue- 
bias y don Andrés‘Púig.
^ i r c ^ l a r  -
É í ministro de ja ,Qúe^  ̂ cursado una car-
;,Ha regresado' á está ¿Ofte el ministro de la 
Guerra;
'Recueitdáun' pprjód&pjj’que las.tribus some­
tidas á'Ald§xe.SOT las npmás qúe solicitaron 
l̂z en.pctul;)fq ̂  debiéndose fiar
mucho én las' sumisiones dé los cuides de se­
gunda fila, ..que. sólo persiguen un interés 
égoista. ; Y ' ' . : /
-Como se les ha quitado la aguada para abre­
var ganados, lo que constituye su única rique­
za, con tal prohibición se ha logrado mas que 
con veinte combates victoriosos.
Esto debían tenerlo en cuenta los supremos 
directores de la campaña.
Si resultara cierto la sumisión 4él chej de 
Tafea, se podría contar segura la rendición de 
Kert y dé los moros de Benieafdv ;
L a  je fa tu ra  c a r lis ta
Según España Nüéva, los carlistas andan á 
la greña con motivo de la jefatura del partido, 
que se disputan Feliu y Vázquez Mella. •
Este último cuenta con ínás probabilidades 
de triunfo.
Circula el rumor de haberse éfectcádp^ un 
lancé entre dos éscriípres, quedando úhó fuera 
de combate.
Las condiciones eran extremas.
En los centros oficiales nada se sabíá de esto.
lynnistro  arg e n tin o
Hoy regresó, encargándose nuevamente de 
la legación, el ministro de la Argentina,
A  Zaraux.
Ha marchado á Zarauz el representante de 
Sueéta;'-^' ' ;-■ ■ ■ ■ ■
Dícenos Barroso que‘ las noticias ■oficíales no 
coinciden con las particulares, las cuales afir­
mad qué Páiya Couceiro sé halla en territorio, 
español.
Según Jos últimos informes queri transmiten 
dé lá'ftbritéra, Paiva sigue dentro de Portügal 
al frente de iín núcleo realista. " .....
I^ ^ c o g k iá ’̂ e  a rr^ ífs
En -San Francisco (Órense) se' contaron las 
aridás recogidas á los realistas en San Millán 
arrojando.79 fusiles mausser, uda pistola, dos 
revplvers, 8..0.15 cariuchos, 57 ipachetes y 7 
cargadores de ametralladoras. ' ' ■
lEh'Gironda sejecogleronÉ^ fusiles n^aussers 
v a ^ s  cientos de cartuchos y ptrás armas.  ̂\  ;
los que mar
19 Julio 1912.
: ,0 ®
Según la estadística que ha publicado el raiV 
ñístro de Agricultura, durante el primér semes-. 
tre de 19l2llegáfóm4 los-distintos puertos, del 
Brasil 86*'b54:émi^r-áiáes'; >- '> ■
Portugal, Éspañáv Rusia é Italia son las nar 
.piones qúe mayor coniingente de emigrantes 
¿dieron. t
■ V 0 e - L Í $ I > Q ^ .
Gomurtlcatt' dé Braga que se han practicado 
varias detenciones, entre ellas las de tres ofi-* 
cíales y varios sargentos de la guarnición.
Í|E1 general éomáñtíáñte hizo fijar un Bdicto' 
súspendiéndo las gárantíás cpnstitücionules.
, P e - , T á n a ® ? '  .
Insístese en que terminadas las negod^íó- 
nes franco-espqñoks,'Alfonso Xlíiyisíterá Ceu- 
%  Tetuáq» Lárqche y Áícázar. ^
19 Julio 1912.
D é  P áfñ p o filá
Se ha corrido en el hipódromo la prueba de 
consolación.
El teniente Jaquetot se cayó del caballo al 
saltar un obstáculo, sufriendo erosiones en la 
cara.
—Han marchado á sus respectivas diócesis 
Varios prelados.
■ —El gobernador ha recibido un telegrama de 
felicitación del Gobierno, por el éxito del viaje 
regio.
D e V a le n c ia
Se ha inaugurado ia Exposición de labores 
femeninas.
La maestranza de Valencia, el capitán gene­
ral y la Sociedad de agricultura han enviado 
copas para el Concurso hípico.
—Los conductores de coches que hacen el 
servicio entre Algemesí y Sueca riñeron en la 
carretera, cru#nlpse Ygrjpg tiros. ...
Resultó herido de dos balazos en ía cabeza. 
José Soler.
—En el pueblo de Pego se intoxicó el perso­
nal de una compañía de actoreSj por'beber lí­
quidos descompuestos.
D é F e rro l
Continúan las manifestaciones contraía pes­
ca de ardora.
Firmada por milarés de pescadores se remi­
tió al ministro de Marina una exposición di­
ciendo que el tal procedimiento es causa de la 
desaparíGiómael pescado en nuestras costas.
Hoy ancló en el puerto el vapor alemán Be- 
llona, procedente de Amberes, siendo visitado 
po.r las autoridades de marina y los cai^bineros.
El barco desplaza setecientas toneladas y  lo 
tribuían quince hombres. . . .
Rotos los precintos dé las éscótillas. proce­
diese á la descarga de mil bóricas .de pemeníp.
Gomo'el buqué lleva más carga, volverán á 
precintarse las escotillas. < "
—En Ja feria de Puentes, varios vendedores 
promovieron una reyerta, teniendo que interve­
nir la guardia-civil, á la que agredieron. .
La fuerza pública hizo Varias detenciones.
D e Z a ra g o z a
La huelga de albañiles sigue en el mismo es-
^^Los o b r e r ssbciadps no trabajan.
La Federación i^ rp n i .§ e  jha rp.unííÍP para 
cainbiar ímpresioineg. -í; j  ' '
D é A teé?!?*??.' ■
Esta tarú&se ha'íí^énlíc^dQijn'-jarj^n-.pat^... 
—Hari'^áfdb óbseqúiádás'las fuerzas que re­
gresaron de Melilla.
—Se ha firmado una escritura para, fq Consti­
tución de úna Cooperativa militar. ...."
—Ha sidoinyiM o 
mantener Ibs Juegos florales., j  
—Hoy regresó el vapor Vídéfite Ferrer.
■ _ . ' : \ . . é 0 e B . e r c e l p n a
En la sésión de.l Ayuntamiento acordóse pro- 
tegfuf del suceso úe Granollers y depositar una 
cc^na .eú a iumba deí radical Massot.
Presentóse Úna proposición firmada por uq 
concejal lerrpuxfeta disidente pidiendo que sé 
envíe un mensaje al presidente de la república 
dé Portugal participando pl sentimiento que ha 
proáuciúp en Barcelona que los elementos del 
régiínen destronado perturben el orden.
Casó de aprobarse el díctámen se entregará 
al cónsul lusitano.
D é  S a n  p é té fé ^ iirg o
; Él Gobierno ha enviado 5.000 rublos á la es­
posa del capitán Kostovisch, para la defensa de 
áu esposo ante los tribunales alemanes.
D é B é r|ín
En Leipzig ha iquerto el aviador Kleiser, á 
cohSécúénciúdé úuá Calda de su aeroplano.
^'-D é ;:p íy a c lé se |lá  - ;
El rey llegó eú^útomóvílr y hospedóse en. el 
bpferdélhiarqúés de Argúéllés,
Inmediatamente comenzó el tiro á pichón.
, :;^Ha arribado la caravana de automóviles, 
qué ocupaban; iPS; ministros-de Éstadb y Mari­
na, inclán,: Sáh Miguel, duque de Targneón y 
las áUtófidades., ......  v
D e  A lH ié H a
, Con motivo dé decirse, que en el trasatlántico 
Ciudad de ' Cádiz hájbía fallecido un emigrante 
áéausa'dé IpsJbálÓá tratos de: qué fue víctima, 
entre él elemento obrero se notaba mucha agi­
tación.
Log muelles estuyJefQn ayer vigilados por la 
^arflia  ciyil., •
• Lus autoridades visitaron el buque, que zar­
pó ̂ sfguidaménféé^^ se registrara inciden­
te alguno.
D é  P a m i i l é i i a
A tres ‘kilómetros de esta capital cayó el ae­
roplano tripulado por Loygorri, quedando des- 
iroZado ef ̂ árutb.
El aviador resultó ijeso.''
B o ls a  d e M ad rid
Perpétuo 4 por 100 injerior........
5 por lOOamoftizablé........ .
Amortizable al 4 por 100...........
Cédulas Hipofecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España.....
» ». Hipotecario...
» »Hispano-Americano
» » Español dé Crédito
» de la C;^ A.^ Tabacos.. 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera ordinarias..
Azucarera obligaciones..........
CAMBIOS
París á la vista............... .........
Londres á la vista......................
Día 17
101,90
94,25
102,15
448,00
000,00000,00
000,00000,00
00.00
14,7500,00
5,85
£X),00
D ía 18
84.70 
101,95 
102,30
448.50
000,00
141.50 
120*00 
283,00 
000,00
00‘00
0Ó,00
00‘00
5,80
26.71
i i a  A le g r ía
RESTAURAN? Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
. Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, DüaB^ín G a r c í a ,  18
G e s rg is  ^ a c l i i n t r y  f e k l c a t i f i i  | .  á .
Alameda aám. ll.=MÁLAGA
Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinaria.
Aceites 
márca «
grasas especiales para automóviles 
RGIA».
T eléfono  nnjoaero 413
En el teatro l^cre7f"Pbpy|%l^./;|3PQlsíó 
incendio, apresurándose los vecinos á arrojar 
los muebles á la calle. ^
El siniestro se dominó fácilmente, slú (lUe se 
registraran desgr^^^jj/^/, ‘
Bañándase en la fljayq déj pqnipo exterior sé 
ahogó el spldado LufdMe/íá.
—Hoy se celebrSKlmn/pJ- Ayuntamiento una 
recepción en honor de Jacinto Benavente; 
También se prggnizq. un aJ,muqrzo en su obse- 
¡uio, que teadíá*efeG,tp é¿la^lanüra.aé 
¡ejos, donde^é Itferó-jd' fambSa i^taná dé eáte
Los marinos han celebrado la fiesta de sg 
patrona en;el san tuarfó^Ja  virgen de Afr|cá.
—El soldado Luja c o n t ó n t í á
en el cuartel, u M e r a l t a o l ím á  de l o s ^ ^ | í ^ -  
tos Patria y  Bandera, s;-" ’
A sistier^los^5f e y p g g |l e s .  0  . ,
D e m m d r i i
De Instmcción FúSsiiea
Se ha concedido el segundo quinquenio al cate­
drático de este Instituto, don Antonio Martín Men- 
gol. ,
Ha sido resuelto el recurso de alzada interpuesto 
por don Emilio Moreno Calvete, inspector de^prl 
mera enseñanza de esta provincia, contra la orden 
de la Dirección que le negó el nombramiento de 
maestro de escuela de Madrid con 2.750 pesetas,
; Sé  lia declaraio, por real orden de 8 de Junio, 
j que para ser candidato' én la elección de vocal- 
maestro de Juntas locales, es preciso haber ingre­
sado por oposición.
p I E i i r i a ñ e d ü
Precios dp hoy eij Málaga 
(Notn delÉanco Hispáno-Ámericano)
: . Cotización de compra 
Onzas . . . % . . . . 105*50
Alfonsinas, r > V-v' . . 105*35 
Is^e lin as . . . . . .  106*00
Francos. . . . . . . • 105*35
Libras . . . . . . . . 26*40
Marcos. . . . ' . • . • 130*25
Dirás . . . . . . • • 104*00
K ^s. . ' . . . .  . . . 5*10
Dollars. . , . . . .. 5*35
R ei?»pjE laciéai , |i^ l
' ¡arbitrifíjité' «safKSs
18deJulio de 1912? '-
: Pesetas,
,'5
»i <’(Í/-4-i<ÍC'19 Julio -1912.
P e tic io n e s
Una comisión de ultramarinos vífitó ¿Cana 
lejas para pedirle q u g ^ e .,^ o p e  laWÓ|fibiGión 
de que puedan vénltef pétróleo y legi'a. " ’
También le .visitó■«flateeSBísíón dé ̂ maestros 
de colegios particukres, para .^licitá^ qúe qó 
se exija laiapfftbacióh ]prmihná®á los alumiiós 
para la terminación Úéralcbillerato,
I C o n fe re n c ia
Con el áibaecrefario de Hacienda -eonfer-en- 
cíaron varios diputados y , el agregado de ía 
embajada inglesa, ■’ -
Ultimos despachos
4 madrugada (Urgente).
^ I n c i e r t o
Asegura Barroso ser completamente inexac 
tas las noticias que publica un periódico refe­
rente al suicidio de la superiora del Hospital 
provincial y del desafío entre dos escritores.
La superiora, dama de avanzada edad,falleció 
á consecuencia de una caída. ;
D é,6i.|én
El rey regresó, cambíandó el itinerario; 
t Embarcó por MUsel en el" GirdXdai donde se 
'celebró el banquete á las autóndá'déV''^ ~ ' ■
^^íqdero  . . 7 .
Suburbanos 
Poniépte \  . .
Chtírriana . . .
C á r ta ip a .
Suárelú,,"!; . . . ,
Morales .
Capuchinos. ; .
xÉerrocarríl. . . -
ZamajxiUa • • .
Palo • • »
Aduana , . . ■
Mú^lle. . . .
'Matádefp deTeatinps - 
» ' del Palo .
' . i  , de Churriana
Total. .
2.043*17
3*30
25*96
1*56
12*040*00
3*810*00
1*04
21‘12
3*1922*880*00
55*00
43*63
6*47
. .00*00
. 2.243*17 
A n a l t e s
223 pellejos;Entrada en el día de ayer,
15.387 kilos.
• Precio en bodega, fresco, á  12*25 pesetas 
los 11 li2 kilos.
SoeiedadI d® .Ciencias
Se ha publicado el número 29 del Boletín-de 
la Sociedad malagueña de Ciencias.
Toúos.sus trabajos .están dedicados alTprcal 
de Antequera, llevando la firma de los señores 
Sanz y Egaña, Cabrera, Alvarez de Línera, 
Rojas, Orueta y Castillo,
' ’ ■ He wiaj®
En el expreso"dé las séis salió ayer para Ma­
drid el ingeniero jefe de la 4.''̂  División de los
> W l« Í t t W í Í iíÍ i Í¡ n i« Í Í g B Í I g Í ^ i g É Í t e i i i t f e l r t t j % i í ^ ^ ^ r-fwft-MfiiM rlilriii-------- ■ n r i n i n T U ñ n
i
4'>
'Vvj
' í >
l*:ít
■ir
í/h'b
t4] ; fi
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ferrocarriles donjuán José Fernández Arroyo.
Para Panticosa don Cléménte Calvo, señora 
y sobrina María Hombría Iñiguez.  ̂ '
ParalSuvilla, él comerciante de esta plaza don 
Antonio Bárceló, rcompañado de su distingüida
esposa. 
También fueron'á Sevilla el mayor de Inten­
dencia don Mariano Santana y, Copete, que ha 
cesado en la dirección deí parque dé ü suministro 
de esta, plaza, pasando á dicha-ciudad en situa­
ción de excedente; y él concejal de esté • Ayun­
tamiento don José García Guerrero.
A Linares fueron don Tomás Gutiérrez Váz  ̂
qucz y don José Fernández Alvarado.
_ A Ántequera el diputado provincial don Fran­
cisco Timonet. ■
La «Unión llustfe* áda>
El número de la importante revista La Unión 
Ilustrada, correspondiente á esta semana in­
serta notas gráficas de palbítante actUalidád; 
entre otras «Guerrita»'en Mala^,- fiesta éh él 
«Tennis Club», la cogida de-Campuzano, des­
gracias en Sevilla, laÁlbufera, fiestas,, fie avia­
ción, funciones- benéficas, notas deí'Melilla v 
otras. _ , . • ' ■' . -' -■ ■ ■
Cuanto púdiéfemas décir de ja  .claridad, fije: 
za y lujo dé detalles qüe, acusan'todos los 
grabados,no proveerían el elogio que'merecenl 
El creciente favor que el público disjíensá á 
tan interesante revista se justifica jo r  él celó 
que muestra el propietario en el constante me­
joramiento de esta,publicación, que hace; honor 
á los talleres de don Antonio Creixelí,
El texto lo firman distinguidos escritores. 
La Unión Ilustrada se yende á 20 céntimos 
en'todas partes. ' .......... r
Agresor capturado
En el Camino, de Antequera fué deténídó 
ayer por el guardia de seguridad número 83 
Gabriel Durán, el panadero José Moncayo Mo­
reno, que en reyerta sostenida en una panade­
ría dé la calle de Dos Aceras, con .Francisco 
Triano Pérez, infirió á éste una herida en
el costado izquierdo, que le ha producido la 
muerte.
Los f estejós'de Santiago
Como en días anteriores se' .v ió  concurridísir 
simada velada en  el, real de la feria y  lo mismo 
el baile en la-caseta'de la Junta,rpor donde des­
filó y  bailó un numeroso-y selectísim o público.
Nepesfidad qup po -aiguarda
Ernesto, Hernández Rousillo, síhtió Unos do­
lores de, viehtré 'Estrepitosos, ; en Ja calle dé 
Salinas, y  como quiera que hay necesidades 
que no. aguardan, no tuvo más remedió que rea­
lizar un ss±o fisiológico  de mucha .importan­
cia.
Ño le pareció mUy propio al guardia parti- 
ciilar JoséDíaz! Díaz, por cuanto le detuvo y lo 
llevó áJá inspección de vigilancia. ‘
- El hecho puesj;o ¿,en. conocimiento del 
juez deia Alameda. ,
; Alcohol rebelde
Antonio Soto.González bebió ayer más de lo 
que aconseja la prudencia, porJo que se le ol­
vidó sé encontraba eii sitio donde no se debe 
formar escándalo. .■ . '. ;;,
Eí guardia de seguridad José Postigo le rer 
convino por su proceder; siendo desobedecido 
por el fl/cG^o/, do-que no fué obstáculo para 
que llevase detenido, á la Aduana al Antonio.
DÚO escandaloso
Ayer entonaron un dúo estáñdaloso, Ramón 
Ruiz Ruiz (a).TMorero y Josefa Molero Hinor 
josa. . ■ -i'.
Los agentes de Ja autoridad en vista de que 
disonaban los dichoa, losdetuvieron, ppniéndo- 
Ids á disposición de la ' autoridad ..correspon­
diente.
Al cachear á Ramón se le encohtró un cuchi­
llo dé grandes dimensiones.
Salón Noy^dadés
Anoche debutó én' éétédalóñ la' génihfy éle- 
gante transfórmista, estilo Bertin, Rigolina, 
que alcanzó un grandioso éxito, hasta el punto
de tener que haqer varias repeticiones.
Su trabajo es elegante y fino, y su presenta­
ción puede decirse es regia, pues trae un mag­
nífico decorado pintado por el reputado escenó­
grafo de Madrid, señor Muriel, y los trajes que 
presentó sori verdaderas joyos. ^
Los Hermanos Palacios sigUen siendo las de­
licias del público-con sus- chistosos entrenases 
y escogidos bailables, los cuales ejecutahéon 
perfección asombrosa.
Cine Pascualini 
Cón un extraordinario éxiix) sé estrenó ano­
che en este salón la grandiosa película de gran 
arte,‘tituíáda «Juego peligroso»,- cuyo asunto 
es de un interés sensacional.
Hoy se repetirá dicha cinta y sé estrenarán 
otras dê  verdadero mérito artístico.
Muy en breve grandioso acontecimiento de 
primer orden, que seguramente obtendrá Uno 
de los éxitos más ruidosos.
N ^ t a s
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B O I-U T ÍN O e iC IA l.
El.de'ay.éc public.a lo.signiente: . .
ÍBdjeto.de’ía alcaldía de Pujerra mánifestañdóha 
liarse expuesto arpublico él repartimiento dé con- 
sumos de dicha población. ,
— Idem de Toítqxí ■' -
—Idem ne Sayalonga.
—Providencia -de primer grado dé. aprémio con- 
tija lós' contribuyentes que no hán satisfecho la con­
tribución de la alcaldía de Benalauríá.
R ^ l s l ^ o  C iv i l
Jiíf^iadO de la ÁlarnedE  ̂ . 
'Nacimientos: AdolfoJ-TíobaliAranda,' vMarfaTp; 
rres Ruiz,^Manuéla Infantes Hérédia. ,
■ Defuncióñéb:’' Ñíñgñha.Tí.- - . » ’i r:..- -
Juzgádo.d'e Santo Domingo ' ;
'■Naéimientós: Andrés Sánchez MOntíllá; Joáé N#
vatro Guerrero. .
Defunciones: Francisco Triano Perez, Carmen 
Gómez Reina, Antonio Rodríguer,Hidalgo, Josefa 
Jtménez Gutiérrez.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Antonio García Rodríguez, Antonio 
Campos Pérez, María Cabrera Alcántara.
Defunciones: Teresa Romero Pinto, don Francis­
co Qppelt Torrubia, don Antonio Viana Cárdenas 
Sánchez,
Mátáíileró' ,
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día J7, su peso en canal y dérécho de adeudo 
por todos conceptos: . '
23 vacunas y 6 terneras, peso 3.055.750 kiló- 
gramos, 305*57 pesetas.
-57 lanar y cabrío, peso 684*750 kilógramos,, pe­
setas 27*39.
20 cerdos, peso 1.931*500 kilógramos; pes,etas 
l'93‘t5.
29 pieles, 7*25 pesetas.
Total peso: 5.672*000 kilógramos. 
Total de adeudo: 533*36;
Cementepios
Recaudación obtenida en él día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
. Por inhumaciones, .427*00;
•Por permanencias, 68*00.
■ Por exhumaciones, 30*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 525*t)0. ,
Esta magnífica línea de Vapófés recibe mefpan 
Cías de tpdas clases á flete corrido y con cpiípci- 
miento directo-desdé este puerto' á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar'.Negro, Zátizi- 
baf,'Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los dé' la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION; MIXTA qué.ha 
de sus sálidás regulares de Málaga cada 14 días Ó 
asan los miércoles de cada dos semanas.
• Para informes y más- detalles pueden dirigirse á 
sju representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaíx, Josefa ligarte Barr¡entos, núníero 26. '
TíBlce-Cenltalcs fiel pr. jlfiowles
Célebrés Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas á 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes. . . . .
La correspondencia. Carretas, 39.—Madria. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
Tren correo de Granada á las 2*15 t.
Correo gériéral á las 5*30 t. ,
Tren mercancías, de Córdoba á las 8 15 n. 
Tren express dé Sev illa  y  Granada á las 
9*20 n.
peti ftutoiiio B is iic s  i  b ija
CIRUJANO DENTISTA
Alarnos 39
Acaba óéTécibif'ün'íiúevq ari'éstesicó pára sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable..
Se cbnstruyén dentaduras de primera clase, pa-
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales. , ^  ■
I Sé empasta y orifica por el mas. moderno sis­
tema. - . , . /  . /  .
' Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos. . . .
Se hace la extracción .dé muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas. ..
Mata nervio Oriental-dé Blanco, para quitar él 
dolor de mudas en cinco-minutos, 2 pesetas caj^.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he- 
¿has-por otros dentistas.
 ̂ Pasa á domicilio.
39 — ALAMOS — 39
ESTACIÓN DÉ LOS ANDALUCES 
Salidas de M á l a ^ f  '
Tren- mercancías- á las 7*40 ,mv 
Correo general á las 9*30 ni. . ,
Trén corréO,de Qrahada' á lás-12*35 t. 
Mixto de Córdóbá^á las 4*25' t.
Tren express á las-6 t. '
Llegadas á Málaga ,
Tren mixtó de Cófdobá á las 9*20 m. 
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
E n  J o s -  i s , e p 0B d 0P o s
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas almar, servicio esmerado, precios económicos.
ESPECTACULO S
T É Á f RÓ VITAL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por. el primer actor Emilio 
Duval. :
p S e r a  S c d ó m ’á las ocho y  media: «El chico
^ ^ sS Ín d a ’pección, á.las nueve y media: «La tie-
riol sob̂
Tercera á-cción, á las diez y media: «La canción
% ‘A ’Z c % ‘n r á i s  ‘,nce y media: «El cuarteto. 
Pons».
Precios pal; cada sección: Butaca, 1*10 pesetas; 
Entrada genci ai, 0*25 idem.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco").—Todas las no­
ches 12 magnífiéós cuadros, en su mayor parte es­
trenos. . . .  , ,  1 A J
' Los domingos y  días fesé^ ■ . . u r - - ,■ Preferencia: 30 c é n to ^ ^ e  vapp^
J  SALON Í 3 b i f t
ochoyniedi'á. ’ . >
, Dos números de varietés y  ebcogidos programas 
de películas. ' r '
Butaca 0*60. Goheral 0*20.
' CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios, estrenos,  ̂ ..
Los dómingosy d íasiestiyos matinée miantil con 
{{redosos jugUetés,-pára los niños.
■ Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
Cisa iaoÉila e¡ 122
REPRESENTANTE:
116 n i w n
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HeiéáerbS' de Jiiair. Ári?fieso.==Saiiitic'ar de Bafra.rjoeda-
INSCBIPTO £N  LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REíNO DE ITAt.lA 
Tr»m»to oon 'meaaUm 'ié oró' én'Iíb 'gr»náe* Ex#p«l®ión«» Intiüíaéoloa»!»» 9®'isatáa" i99* — Cgaa»®'
mejor do^urafcivp
.. E 8N E IT 0«
- rrmffTrTTtTifnTiTB w  i®ii®n ®uwim hihb w
r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d e l
- eafeta 8. Marco, 4
i»strBüoios?i, y . di.?fgi¥8e á,. nosotroa, '«.o R á p o l o s , .
" , XÍQirXBOi 'BS FO¿VO X B» .XABXiJSTAS 003BWtgl2I3PAB 0PSSX9SBA»)
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
fc«»®*®i» ®!®**r® S®®Si® *«■ m®»te® l®(̂ «ÍM®
Knoetra éepéóiHlidád̂  está -en laéOr̂  se eonooe y se aprecia áltameñlé en SMwdo.
PSECISAJ®ESTE nuestra marca en rubio, atul y oro legalméntá depoaitaAa-:
gue venddK b&ratas y sos muy dañosaa á la salud.
Behusar
TT
PASTILLAS BONALD
Clopo boro-sodicés con cocaina
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, af-las alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía- producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones , científicas, tienen el privi­
legio de que sus formulas fueron las primeras fque se conocieron de su clase en España 
y en el’extranjero. . i '
Acantíiea virilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento ántineurásténico y antidiábéticoi To­
nifica y nutre los sistemas óseo' musculár y  
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. ‘
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas. .
Elixir antibacilar Bonald
-.'DE.-
(THOGOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
B A L N E A R I O
Combate ,laú enfermedades del pechó. 
Tuberculosis incipiente, catárros bronCo- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc^, qtc. • . ,, >
Precio déJ frásco, 5 pesietás
Kecomendádo sin competencia para las enfermeda­
des artríticas y reumáticas, ayarlósicas, nerviosas y pa­
ralíticas, herpéticas . y , escrofulosas, y como auxiliar de 
las medicaciones mércurial, arsenical y yódica, y sobre 
todo, es el medio más eficaz de los conocidos para la cu­
ración del reumatismo en todas sus formas. 
Temporada extra-ofidal de baños: de 1/  do 
JuÚoi á 15 do Agosto.
Se hallan abiertos el Hotel de Las Termas (pabe­
llón 1.®) y el de Levante (pabellón 3.®), los cuales re- 
condiciones muy especiales para la tempóraaS de 
Yégano. En el prlm^ro^e cpucede un descuento de’
X perfumerías y  en la dél autor, NUÑEZ^ DÉ ARCE (antes Górge-
ra), 17, Madrid. i ■ '
NUEVO ESTANtE A PEDAL.
cott' • ‘ ■
F R I C C I O N E S  d e  BO LA S d e  A C E R O
»-A MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE'.
NO CABEN 
YA EN- ILAá' 
JtóÁ Q üIN ^ 
PARA COSER
S Í Ñ O H P
MAS
PERFECCIONES
NI
MECANISMO
MÁS
EXCELENTE.
Mádma llgéreia. 
Mázlms inrádéB.
JUblmó ésftterxo ta  
el trábalo.
J i x i g ' e J ,  1
A G U A
M i N c R A C .
Indiscutible superioridad sobre tódosJos purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
Tipografía de EL PQPÜLAR
25 por I W sobre las de habitación^
mesa, y 30 en ábonp de qujíice Ó más días. Pueden ac 
quirirse también blllétés de; ferrocarril dé ídá y" vuelta; 
en 2.  ̂y 3.? clase, con j^an rebaja de precios, y variós 
plazos, desde diez á sesénta días.
Todos los servicios balnpoterápicos continúan como 
en la temporada oficial. Los coches ómnibus del balnéa-' 
rio Sé hallan eniá estadon á la llegada dé todos los trenes.
Avisó ftiüy intéresahté.-rTpdp ,bañista^antes,de po­
nerse-camino, debe sólieítár .noticiasprospéctos, ta­
rifas géneráles deprecióos p̂ ra baños, y cuantos datos 
• le Jntéresán, qué; recibirá gratuitamente dirigiéndose al:; 
dueño de jps cuatro hótéles, Basilio írUreta, Balrieafló 
•iü j  de Archeha (Murcj.a-Bs|iaña).
!S1
I U I I  I I - I U I
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros-de la 
. ;------ -̂--------  vejiga, etcétera - -----------
»u euRBcldn y  pov ine4io dé
afaii^adps, llnitcps y le f̂tlmoR medicanaentoe 
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR ,
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas 
I- cuenciasproducidas por las sondas;por medio délos CONFITES COSTANZI aue son ín<? 
I únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias a su estado normal.^Una caja de confites, 5 pesetas ' ^  -
Hfi PS iPüPfPIlSi Purgación recieute 6 cr.6riica,;gqtajnilitar,,flujoiblanco’, úlceras, etcétera
manchas y erupción^ dela^iel, perdidas seminales, impotencia y toda cláse de sífilis en éé- neral,' sea ó np hereditaria.,f:rasco de Roób, 4 pesetas. ... ue smiis.en ge-
- * Clorosis, Neurastenia, Inapetencia,- Tisis, Impotencia, DebilidadV.1UIUSÍS iMc &Lei id md i l i  general etcétera 
se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI -î r.flSCOj Y pCSGIES. • ' , V *
Puntos de venía: Un \as fprmdpaies farinacias.- 
Martín y C.“, A lc¿á 9.—Madrid. -Agentes generales, eri Éspañá: Pérez
Consultas médicas, contestando gratis y coó reserva las que se hacen'oor escrito debien­
do dirigir las cartas al señor-Director del Cónsultório Médicó- escrito, üebien-
, J K ‘«h esn el».--B ittcltía
e
Abierto al público el local en callé Santa Lucía, esquina á la de Azucena, con Calzados pa­
ra señoras y caballeros,, todo corido, clases finas en altas novedades al precio único de pesetas 
ip*50, ha sido de gran aceptación. No comprar calzado sin antes visitar este importante esta­
blecimiento.
La méjor crema marca Immalin, suavízala piél y produce un brillo charolado. Caja grande, 
0*30 céntimos; pequeña, 0*15. No olvidar las señas, calle Santa Lucía esquina á la de Azucena.
que ¥et/o para ereerh
Precio fijó verdad 50“ol̂  de economía.
Por pesetas 10*50 magníficas botas altas imperiales de cabritilla para señora. Zapatos charol legítimo 
y dé tafiláte todo cosido, de lo más finp y formas elegantés'al préclo único de pesetas 10*50. Hay señori­
ta qüe entiede y  habla francés. '
Por pesetas 10*50 brodequines y  botas cartera osearla' finísimas, modelos americanos y variados pa* 
rá caballeros.
Para señores militares
Por pesetas 10‘sb w^’uas osearía cromp, una pieza de gran solidez. No comprar calzado sin antes 
visitar éste importante ^Ucía, esquina á la de Azucena. Unico depósito de
la reina de fas érémás, marca IMMa .-'̂ »̂ *̂ ®4iana 15 céntimos y grande 30.
Vino de
■Peptona
O n T B a G A .
para CONVALECIENTES y PER- 
SONAS DÉBILES’ es el méjor íó-
O F i T E G Á
M'ARCA DEPOSITADA
A base,digerida ;d.é. yaca 
Preparado reparador y  ..-ásiM ■
n'ico y nutrifívo.Inapetenciá, malas digestiones, 
anemia, tisis; raquitismo, etc.
LOS ANÉMICOS jdebéh emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las própiedádes del an­
terior, más la reCohstitúyénté délhiérro.
MEDALLA DE ÓRÓ éh el IX Gongréso in­
ternacional de Higiene y én las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires
Muy útil para personas sanas ó enfermas qüe 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones,, viajes, sports, etc., etc,)’
Cada comprimido equivale á lO'gramos;
de-carne dé vaca, ■
Caja con 48 comprimidos, 3(50 pesetas I
ORTEGA Laboratorio-fábrida: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle'del León, 13.—̂MADRID;
OE BI8 H0 P®
e i  c i f r e tó  file
Q iónu-
iQf •fórvtaeanfa
Biisliii» 68 el mê cir 
fefrescánte qtié se 
eonoce. Faede to- 
filarse todo el afio.
Delicioso como 
bebida matutina, 
obra con snavi- 
dad en el estoma-, 
go 6 inteslánoo.
I
¡BTentado en 
itS7 por ESfred 
B i t e s  insus- 
tituilde' por serfcá 
finieo preparado 
puro^entre los dé 
su clase.
E xig ir en los 
frascos el nombré 
y señas de XIAfad 
E la h o p ,  L á .r  48 
Spelman Btreet, 
London. ; «
I'■ífj
l Ü i c é i B r M é
R
O S ' I K S T é S l é M » '
ANTONIO VISEDO
IJ ¿  E  G T  R s i  ̂  T ^  T  A
.^.prendes eíéctriúo
Venta exclusiva dé Ja sih igual lámpara de. filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens 
con la que se obtiene una, eGonomía verdad de 75 PiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Sch^ert» de para la. industria y con bomba acopiada para, la eí^Wción 
de agua d los pisps, á preciQs sumamente económicos.. k
i ;
AflTONIO MARfnOLEJO
A. y Novedades. Amplios surtidos en tirás bordadas y encajes. Artícu
V P f  a cama y de mesa. Jaulaá alemanas, algodones, hi
?«ié rfp J  Exposición de juguetes. Sección especial de perfúmería, al I
saje dq Heredia con todas las buenas marcas del País y Extranjeras. ^
Especialidad en tinturas. Depilatorio y restauradores del cabello.
’Pepóíito de k  Lotidn Peele.
Co/llé Gro/ifkdQf“ Pkzd de k  Cúvistiheeión y Pñscje de
